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fas para ia agricultura, artes é industrias.—Productos quí- 
, farmacéuticos.—EspeGÍfi^s nacionales y Extranjeros,—. 
Ortopedia;—Go.^res, aceites, barnices, b ichas 
y pince^.—Aféobol, désnaturaíízaap para barnices y quemar.
|a^ rrC o n |» i!s .-|IS t8 !ia
^Gláses eí^>edatee, cok petéute de -iipíyeia - 
pór 90 «fioe.
Baldosee de falto 7 bajo nd te^  piua oís 
aamentación. ̂ Imitaciones d« los mánuolefi. 
1̂ La fábricatitiás antigqa d» Ajodahicia y 
üe mayor e|:poriacióxi. '
.^com enc^os iid pábÚro. no cqn^dáii 
faiiestrps aü^culos patentados con o tr^  imi- 
liedias jaor algunos f^iicántes los 
cuales i^ tan  mucho en belléaa, calidad >  
colorido. Pídanse eatálog(M ihistradós.
. F ^ric^ión ,de toda clase ds oMeAoe'de 
pMñi arti&aál y granito';
^P?9̂ *‘ré alguna ,4e las circuiisfaii 
del presente caso.
,1 or lo tanto, no hay relación de 
mayor á menor eqtre ía gravedad 
de la pena que deberían imponer al 
aqtoi: del ¡atent'adp lás dos juri^dic  ̂
cipnés en cqnfiictp, comp rarhpó¿$ 
existe tal relación en la pena corres­
pondiente á los cómplices, y á los 
encubridores, por qiie. en ambos 
íuerqs se sigue la misma regla de 
rebajarla en un grado al cómplice: y 
endos grados al etícubridor.
Existe, én cambio, de aplicación 
al c&so el.articulo 17 del Gódlgo de
C A L L E  I p K  C O M P , ^ : 1 j i a  N U M : .  S 6  Í C P U R ' R T A  N U E V A )
Perfumería.—JfeboMp flnqs y. medicinales.—Aguad 
de dpjpjjí^,—Rhum quiaqum^^ Tintes para él cabello. 
sr^E^tepso y yarlado surtido en Esencias y aguas fluas 
propias para, tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
BiQ UEZA_oquLTA;«j fteifa agitacíHn en R y s i
j  Depósitoá'de ¿^%os 9tmütA 7 « ^ I f  • ei.articuio 1/ c 
hidráulicas. ’i) ' I militar donde S6 establece
Ezposicióny des^JW.’MMtpíóédfeiíarios M I J u r i s d i c c i ó n  competente para
conocer del delito principal, lo será
BE AGTOAl IDAD
Cuestión
Aun cuando yn casi no cabe duda 
de que ja Cuestión de cbmiifetencia 
entre la jurisdicción Ordinaria y de 
güerra párnentendei- en la causa 
instruida ppi! el criminal átentadb 
de lá callé A^ayor sé, resolverá 
en favor de los tribunálep civiles 
por opinión de la máj^oría del Con­
sejo de ministros,  ̂breemon de opor­
tunidad dat tli conocer las razones 
legales en que puede apoyarse esté 
criteno, se|Ún el'festudio que ha he­
cho/! erudito letrado don Amadéo 
Hurtado.
Sostiene que el eq^o de que se 
trata es de los qiie más fácílniente 
permiten resolver tal conflicto Ju­
risdiccional.
El fuero de guerra—afirma—se 
gún el artículo 4:® del̂  Código de 
justicia mílitáf tiene competencia 
qn matearía criminal por razón de 
lá persona,; r,éspbrísablé, del delito 
cometido d del Jugar en qüe éste Sé 
cometa.  ̂ . ̂
Comominguno dé ids procesados 
es milkar^.pertenece ájas xjáses 
de tropa, y  el lugar donde se, coihe- 
tió él atentado nO''Correspondía 4.1a 
jurisditción de las autoridadesmilií 
tares, la cuestión de competencia 
debe dctétminájse por xa¿ón dél 
delito cometido. !
El crimen quovse. persigue' és él 
de regicidio frustrado, que no vie­
ne incldixfi  ̂entre* los especialmente 
cástigádol' por él Código de justicia 
militar, siño definido' y iíenádo ex- 
clusiv^enté en el artículo 158 del 
Código penal común. Luego tampo 
to (¡fe competente por razón del de 
litóla jupscjiccibn de guerra, co­
rrespondiendo énténdér del proce­
so á ios tribunales ordifiarios.'
Tiene este argumento una impor­
tancia capital , para ̂ resolver esta 
competencia desde el momento en 
íue, segiin el artículo 15 ,del Códi­
go militar, siempro que se presente 
Un conflicto de jurisdicciones entre 
la ordin^yia y la de guerra por rá< 
zón ae un mismo hecho, deberá 
darse la preferencia á aqtíella juris­
dicción qúé sea competente por rq̂  
zón del delito en contra de la qtié 
resulte serlo por razón del lugar 
d dé la persona responsable.
Pero puedé el caso prestarse ql 
estudio de otro problema. El heChb 
perseguido constituye úna plurali­
dad de delitds. El horrible atentado 
causé númofosas víctimas ycpnsin 
derables daños, lO cual significa 
que los procesados serán j/zgados 
como supuestos responsablésdeuha 
Partioipaci^) más ó^ménos directa, 
en ^ribs delitos aé asesinato, con­
sumados anos y frustrados otros, y 
en algunos delitos de daño. Entre 
las víctimas las fiáy pertenecientes 
al ejército, como hay también algu­
nos paisanos, y  el asesinato de Îqs 
primeros es delito Tnclnido.^^  ̂
Código de justicia militar, mientras 
que elde los segundos se halla cas­
tigado en d  Código penal común> 
al igual que el delito ae daños y de 
regicidio frústrado,
De ahí surgé, Ségh)*áment^e, ,1a 
cuestión de conipetencia, que vere­
mos cómo resuelve laXey en íayor 
4e la jurisdicción ordinaria.
^ i  ún mismb hécho constituye 
4qs ó másfdelitOjS de que, deban co­
nocer jurisdicciones distintas, será 
Competente, según el artículo 16 del 
Código militar, aquélla que en su 
caso habría de ioipbnér la pena más 
graVe.
i* Esta disposición legal no puede 
ser aplicada en el presente caso por 
que la rnisma pena corresponde á 
les delitos pertenecientes al fuero 
óe guerra que á los sometidos á los 
tribunales ordinarios. Con la pena 
muerte castiga el artículo 253 
.4el Código de justicia inilitar el in­
sulto á fuerza armada que caúsela 
muerte del ofendido. Con igual pe- 
íj Ua castiga el artículo 158 del Códi­
go penal común el regidídio frus­
trado y con la misma se condena en 
el artículo 418 el asesinato eu que
también para conocer de los delitos 
cóne^QS,,lo Cual significa que los 
tribunales ordinarios áxuienes co­
rresponde juzgar; el regicidio faus- 
tradoj Son los llamádos á juzgar los 
demás deUtos conexos de éste, Pot¡ 
dría, tal ve¿, discutirse si el regiGi-| 
dio frustrado es realmente el delito 
principal del que sean conexos los
Gaanto ée ha dichó en diseiiraos;, fijlletci 
y perióáteoa xéspécto á la ocaltációb de ri4 
qa'éza,e8 pálido ante la.realidad, y ahoxa es 
coando se empiezan á cono'cei las iniqoidá- 
4es y aboBÓB qué en raát^ia’̂ de trifaataei6ni 
?íe:cometen,y qoe po» eepíiito de joatici* ee 
menesten qoe desapavezcan.
De los tvabíjos que se están practicando 
psra hacer el cátastro y organizar los regis;  ̂
tros fiscales, resulta que en diez provincias 
en estadio hay ocoltación de liqoeza en 
proporciones desconsoladoras, qUe oscilah 
entre el 22 y el 53 por ciento. i
Conocida esa proporción, asoata conside­
rar el' sacrificio 'énormé que las guerras 
coloniales^ y la mala administración, han 
impuesto á ios cónlrlbuyentes fie buena fe 
que con razón claman'prorque cese un está4 
doyerturhadór pará el país y tan ia‘brama-> 
dor para la riqueza pública.
Pero si los resultados son tanfristea! 
apreciados por provincias, son todavía más 
deplorableá considerándolos entre pueblos' 
de una misma provincia, en alguna de las 
cuales se ,llega á detalles de' ocultación que 
espantan.
Eu ess nueva investigación se encuen-
noticias últimamente recibidas de 
cas provincias centrales, son suma'^
' s inquietantes. Eu cuatro provincias 
’ 6 hambre la población agrícola. Mú- 
illares de obrerós de San Petersbur- 
OBcou carecen de trabajo.
Eflnúmero de mendigos crece cada día y 
sdlsÉKrgáncia con el público es extraordi- 
natiái
|E i| ion círculos, oficiales se finge no com- 
pienaer eS|<:>s síntomas de disclución: hay 
ep ellos más optimismos que nunca. Los 
funeionários fie la córona no cesan de repe­
tir: «queremos que la Dama se desacredite 
completamente Á t̂e el mundo; entonces mo­
rirá lógicamenUí ;̂  ̂¡Que ilusión!
Bast^interrogav ,á uno de los 200 diputa­
dos aldOaños pará'-pomprobar cuán viva y I aituacióñ
reconocería pn ellos á los autores del faiuó- 
80 crimen de la la calle de la Amargara.
Y aquí terminó mi visita al penal de la 
Plaza de Armas, cuyas referenciás sobre 
sus moradores me hacen recordar con el 
poeta:
Ni son todos los que están, 
ni están todos los que son.
. P. PILLO.
res.
-rA  ppsáx de lo desfavorablemente que 
loa perijídicós han comentado el delito por 
pique cumplen pondéna,. hoy son tan no­
bles, que al obsprvpr su conducta, nadie
PRONOSTICO DEL TIEM PO
Segunda quincena, de Junio 
Jueves 21.T4-Mejoram¿ generalmente la 
atmosférica; pero empezarán á
otrósl pero la dísctisión la  decide el I *** junto á pueblos que pagan á razón del 
mismo artículo citado'de la ley mi-f^P4* iPúfî ® otr^s que,lo verifican
litar/ al decir qué son delitos cone-f * P®' *® v® q“®,
Xos de Otro los qüe Sirven ¿ara per=̂  P “vz*®̂  ,
P é tra rlo  ó c a ra  fá r ilita r  S r  pií>rn-I * P®» 1» agneofa.p c iríirio  o p a ra  la c iilta r  su  ejecu-f^cáita que hay en cinco provincias ándala-'ción, P e  modo que para afirihar 
que el delito, principal, determinan-: 
te de la, competencia del fuero; de 
guerra, es el asesinato délos mili­
tares qiie murieron en la catás,tro- 
fe jSerfá indispensable que del suma/ 
rio resultara probado que el crimi- 






ses sejv^rá, desgiíaciádámente, á qué, abis­
mo Ileyan al país con su politicaq ciega los 
funcii^ários irrespopsálfie.s del czar, 
/pos'ievolpcionaribs úo han tenido jamás 
colaboradores más útiles que los ministros 
a ctuales del czar.
Np^veneatós minietros que la revolución 
n archa mucho más deprisa que sus vagos 
p roVectos de reformas.
No advierten el descrédito en que ha 
cAido el Gobierno á los ojos de la nación. , 
ÍGon^cen|bieú la posibilidadfie ,un alzs- 
mientn de aldeanos; pero ño se dán,cuenta 
del |x&em^ peligroso, de un tal alzamiento 
paja suerte jíol país y de,la dinastía. ^.
~ cnantp loa diputados de la D.'u^ayé
en el Mediterráneo.
Viernes 22.—En las regiones vecinas al 
mar Mediterráneo, i se producirán algunas 
lluvias y tormentas con vientos de NO. NR.
Del 23 al 25 dominará el buen tiempo en 
nuestras regiones.
Martes 2fî —Empezarán á presentarse en 
el O. de la Fenínsula algunas manifestacio­
nes tormentosas.
D r a u n e la i—Dice JS2 Cronista de ayer: 
«Por la guardia municipal fueron denua- 
Ciadas ayer á la alcaldía unas obras que sin ' 
licencia venían realizándose en determina­
da finca de la  calle de Montafib. '
Según datos adquiridos, parece qne la é 
casa en cuestión, es propiedad de un señor ' 
concejal,»
l bolftl ¿ t  no pnede saberse cuál es 
la flaca y quien el señor concf jalt 
iGuándo decimos que en cuestiones mu­
nicipales no se gana para sustba!... ' 
^•J® a»«B ent« .-E n  el 
Gobierno cifil se reunió ayer tarde la Go- 
mlsión perinanente de la Junta Provincial 
oe Sanidad, continuando la lectura de los 
artíeulos.del Reglamento reformado.
, Hoy se reunirá nuevamente, quedando 
terminado elasunto.
 ̂ ■*M«t*«-T-Eu el expreso de'
Í Í 2 * Í M a d r i d  él empresario dél 
íTéatro Circo Lara, don Antonio Llovio. 
con objeto de contratar nuevos
que refuercen la compañía de varietís.
Probablemente serán escrituradas la her- 
moSa Candelaria Medina, la Bella Juanita, 
Las Violetas y otras artistas dél género.
Pronto llegará un nlievo y notablé apara­




Granada.mo un medio para matar á aquellos;
individuos dél éjéircito.’ Es, por el 
contrárip, évidénte que la inuerlé 
de éstos fué una consecuencia de la 
explosión de la boínba qué utilizó 
él .criminal paf a atentar contrá lá 
vida del rey y, por 16 tárito, un ac­
cidente necesario para facilitar la 
ejecución del crimen.
Las 'mismas consideraciones pue 
den apoyarse en los artículos 16 y 
17 de la ley de Enjuiciamiento, cri­
minal y  331 de laJey orgánica, que 
tienen en el presente caso aplica-> 
ción indirecta. '
Pero la jurisprudencia es más 
terminante en casos que guardan 
ciérta analogía jurídiéa con él pré­
sente. ,̂ :V
El problema, en esencia, éS éste: 
Un individuo que atentó contra la 
vida del rey, caj?só la muerte á al­
gunos militares que cjstaban en acto 
de servicio. Siendo competente pa­
ra conocer del delito de lesá'majes- 
tad exclusivamente ,1a jurisdicción 
drdinária ¿corresponde conocer del 
hecho ú la jurisdicción de guerra, 
que es la competente para el delito 
que constituye la muerte de los mi? 
tares? '■ i.v
Hay una sentencia de 28 de Di­
ciembre dé 1886 en la que se dice 
lo siguiente:
«Si-el delito que ae .perdigue es 
un disparo de arpia .fie fuego hecho 
á la vez ¿Optra up ^guaiida jurado y 
un guardia civil que estaba di^sém- 
peñandé un acto del servicio propio 
de su instituto, como se trata de un 
solo Hécho, aunque el delito contra 
el guardia civil es de competencia 












Tese, pues, qae»en la proviucia fie Gór 
doba hay caéi tanta riqueza oculta coma 
tributafiová. i ,
, El 50 por 100 de ía riqueza existente, 
apreciada al realizar el catsjstro, no paga 
un céntimo, no existe para los fines de la 
tributación.. En Granada y Sevilla la oculta­
ción pasa .del 38 por 100, en Málaga del 23 
y enGádiz del 21 por 100 
Súmense los años que esas fincas ó frag­
mentos de fincas no tributaú al Estado,
' gréguense los intereses de esas cantida-1 
des defraudadas, y sin calcular las maltas i 
en que legalmente incurren eí̂ os propietá-1 
nos; véase si el Estado, en buena moral, 
no ha adquirido derecho de propiedad so-!! 
bre esas; tierras de contrabando. 7  esto |  Go 
ocurre en toda. España. En Jaén la oculta-Ituye lá| 
ción pasafiel 62 por lOÔ y en Toledo del 35 íoportul 
En riqueza pecuaria Córdoba oculta êl 65jbie lo,q' 
por 100 y Toledo más del 37. , ! gan.álj
En un ¡pueblo de, Albacete, Yallatoya, la* 
ocultación de fincas rústicas llega ai 74,26 
por 100; en Fuente Álamo,, de. la misma 
provinejia, pasa del 64 y en Osea de Montiel 
llega al 72. En la provincia de Ciudád Real 
están San Opios 4®! Yáíle, ocnltando máî  
del 60 por ibO, Ganizosa eerca del 56 y 
Alcubilla y Navas de Esten a cerca del 45.|
■En Córdoba el pueblo fié Ovfj'o ociiltá cerca 
del 63 por 100 y en Jaéñ él 55,84 Peal del 
Becerro.
La capital dé, Espafia, él propio.lérmino 
de Madrid, á dOs dedos de la mirada fisca- 
lizadora dél Mñistro fie Hacienda; dá ejem­
plo á la nación del castizo no paguéis, qué 
^tmsmottales, ocultañdo'el 70,32 por lOO 
de BU riqueza rústica, y;en . pu misma pro­
vincia ocultan más de 60 por 100 SeviUa 
la Nueva, Villanianta, San Lotenzo y Villa- 
nueva dél RardiUo.
En la piovincia dé Toledo ocultan más 
de 70 por 100 los pueblos de Herreruela, 
Galaruela y Marrupe, y  más del 50 por 100 
Azulan, Puebla de Don Fadiique, Alcafil
su|i hpi^ares, la agitación recouiéñ- 
to ^ s  partes. Desgraciadam.ente, eá 
de para pe^sfar en'medidáá íepréai/ 
que las maeás pópuiares están de­
mente iobreexcitadas.
Ifioonvicción de^euantos reéíenté- 
an viajado poí ías provincias.
 ̂ais se'habla de una seria fermentación 
del ejéfeito eu provincias. La guardia impe- 
riri,íqúe forma un cuerpo prívilgiado de 
bO ¡hombres, 6s,̂  por .ahora, entéraiuen- 
jfl á la¡ corté, pero aí el grueso del ejér
!^fiia no podrá resistir el choque 
Las tropea que más . simpatizan con la 
%usa popplar son ips marínós y la arliíle-
Miércoles 27.—Se producirán algunas 
lluvias y tormentas en Portugal y Galicia,} S n o a é B tM d n ü M  ^
desde donde se propagarán al centro de Es-1 Conducidos Jor los gM fdte?cM *s ®Enr7 paña ,con vientos de SE. y SO. I «ue Mata v Jn*6 «'Tiies Enri-
Víernes 29.r-Seguiiá perturbado ef es-l tarde, procedente de 
lado atmosférico en nuestras regíoqes, poip- f Cruces Gómez ía! GarañaS, ▼ j Í ’.  ' 
que! actuarán mínimos barométricos en el GenMOs 
S E ^N O . de ¡1.  y « . el .Medite- r j í S « . t t i r í * . S r e d ' ' &
, Sábado 30.-NnAr«« .lAi AfiZAfi J  .®“®®»® dimos cuen­
co jabado 30 -Nuevas fuerzas del,Atláoti-|ta á los lectores á su debido tiemw ocasionarán lluvias y tormentés bastan-l Los secuestradores, que íu e r o X  
te generales con vientos de áirección varia, Tánger, ingresaron en la cárSri á*̂  ¿«posi­ble.
Conrisión provincial
I ción del juez instructor de esta plaza;'añe 
 ̂entiende en el sumario. -
La sesión de ayer la presidió el Sr. Caf-1 R«jaariei«.~
M ria le a .—Esta noche tocará nnában- 
da.fié música en la Alameda Principal.
farena Lombardo y  asistieron los vocales,  ̂ Popu- ,
u i e - .|»®8-Ordóñez Palacios, Núñez de Castro,.Uos leído en riperfó^olírsud^^^^^ 
dppta;láncausa de la. revolución, la Corría Zriabar-I ción nuestros nombramientos en*la JuTítá
li  ó fir  r i tir lch i\ . Cotilla* Darán Sánchez y Martín| directiva para los festejos que se piensan
iotas africanas
d iv idá  lú  cpñ tinencia  de la  c au sa  ^ p o i^ u r le ^ ú e , Tonalba de Oropesa, Velada
so lQ ifnbunal h a  décQnócer.'delniis-|y^®^,^íf*íú ¿ ^
, T la inri<sdfrrión o r- l Y así pojf toda la anchurosa faz de Espa- mp, y / a  de  se r  la  ju n sa ic c io n  o r  ,3^^  ̂ ádverUdo que todos
d iñaría .»  _  pueblos donde la ocultación es^escan-
Y  ex is te  o tra  de;22 úc  H lcien iD re | ¿¿[osa,fson,ios pueblos pequeños, gonal- 
de 1891, que  expresan  ̂ .. . . |deás, soa villorrios de reducido término,
«C orresponde á  la  ju risd icc ión  or-§ donde lá ipjitesitigación es fácil, 
d iñ a ría  conocér d e  la  cau sa  p o r le-1 Es de esperar quí el catastro y los regis-
sionesáunos guardias civiles que Itios^scaleir destruyan esas abemeipnes 
las sufrieron, en una sedición promó-1
vidataraimpedir «na sabas^a
lesiones deben estimarse como también que pagáñ mas fie lo que le.
cidénte de la sedición en cuanto ré- ̂  gilmente puede exigírseiés. 
sulta que el ataque d9 i  Guando á pesar de todos esos errores y
noS'ño fúé dii;íglúo contfá aqúella | abusos materia contributiva; la nación 
fuerza encargada de re'stáblécer el |existe todavía ¿qué no ocurrirá cñando cá- 
orden. sino contra los concejales |da chai tribute por lo que realmenté posea?
mip debían intervenir en la su-1 - Todo el desbarajuste en la riqueza oculta que aenian in ie rv cu u  cu  ia de que todavía están en vigor las
Dasca.» ói «t-n-l cartillas evaluatorias y los amillaramientosPor tanto, queda resuelto el pro i860. Es decir,que la España de 1906 se 
blema en el sentido de que la muer-í j  procedimientos económicos de ba­
te violenta de los militares en la ca-J^g cuarenta y seis años, como si en ese 
tástrofe de la calle Mayor es un de-| uempo no hubiese pasado nada ni oe ba­
lito que, aun siendo de la compe-1 Mesen éperádo modificaciones, cambios, 
téncié dél filero de guerra, debe | alteraciones radicales y profundas en la
someterse á la jurísdiedón ordina-l p»®pH^»fi- . „ . .
fiá  fiiip snu^tld. Tnu£rt0 filé lin l 6S lA ob?A éconómícA xdftliz&d& du-
ácc fd en rd d ^d e lto ” ^^^^^ Unto. . io.de «eUntaeldn mond.-
frustrado, en cuanto, resiilta que la/^^?* 
agresión no iba dirigida contra 
aquellos desdichados míUtárei^, sino
contra ía persóna del rey.
En este sentido . parece que se 
inspii;ái*A el Consejo de ministixs 
para resolver la competencia en fa­










B n  «1 p s M ld lo  ;
' Melilla 19 Junio 1906. 
traslado de este presidio consti/ 
ictuaiidad en Melilla, he creído 
hacer una bréve información so- 
^clusos qua en el mismo se alber- 
inos de los cuales lograron triste 
ei|;Melill|i. .¡ . ,,,;
propósito, enesminá mis pasos á 
ifie Ips, Armas, en uno de cuyos 
se descubre , puerta priñeipaí 
vígiladá constantemente por nn
delito ff ¿ompadtce ál delincujeHie, 
'rpesós caracteres, esculpidos én 
n espacioso maróó de piedra ém- 
potrad^en la pared. ;
Es labo ra  en que los pepados abando-« 
pan elipesidip para dedicarse á sus coU- 
d ian as |^eas .. .
Eu gmpos de Í5 á 20,.sogaid08 de cerca 
por losl^bos de vaiú y escoTtss, atraviesan 
el falíd|eo portal, cuyo, ̂ paviipentó fué 
llado tantas veces por las.pisádas de crlfaii- 
nales más ó menos conlcieptes. . ,
Uncjibo del penal, que cnniplé condena 
por hoMoidío, y enya ilnstración y fino 
tra|o no srmoniza con el pardozco unifor­
me quéi viste, me sirve de cicerone. -
Este ;es Mamed Casanova, el célebre 
bandido,gallego que tanto ha dado que ha-
biar í^lós periódicos. ......  i ,>
Mai led es nntipo vulgar', que no despier­
ta sil pailas ni odios. T*arece mentira que 
los ge legos se entusiaámaran ante la pre- 
séneii fie un hombre de tan pocos atracti­
vos fíi Icos y morales. Trabaja como herre-
Velaudia.
El .ec.eu.io «a lecta.. eleeled. 1. ¿«-la.
Dichos cargos, para nosotros muy hon­
rosos, nos vemos en Ja imprescindible ne-
sión última, siendo aprobada. leal, respectivamente.
Acordóse que continuaran sobre la mesa' . . . _____
los asuntos relacionados con la gratifica­
ción del personal de quintas y con la renta eésidAd iía vAnnnA{..iA. 
y. contribución que adeudn el arrendatario Itrovocable oor 
del cortijo de S «  Juan, de Ronda, Monea las
; Respecto al ingreso en la Gasa de Ifiiéeri- mente cumnlir cual ínAaif^nh^^*® *«gora- 
cordia de Salvador Artacho Muñoz, de 26 D a S a a  más 
años, impsdido para el t r a b ^  se aco^Aó^dignosAñoresU su acueA rrá^sted  íe  
ipclamar,cejtificaaodél08 bienes que po- las.ropétfmos..atentos y S. S O R S M 
sean los níérmuóB. « s ™ {Mariano ̂ r d i.- -M , Bodrigiiw ‘ * ’ *Autorizóse la entrada én la Gasa de Ex-. á0:6-9w 
pósitos de los niños Antonio Díaz González I ^  J  -  ^
y María del Gármén Deomartínez MedriHo,?,»-®?/^*,*^
y en el manicomio la de María Arrafiál|,®°®|,* , t Lomas reunióse
Márq;u«z. ®®®®be la Junta directiva de este organis-
Fué'acórdadá la reclusión définitiVa Sres. Se­
tos dementes Antonia Nieto Galdérón, Ma- | j '  x“^ ,  Sevilla, Lomas (D. Eduar-
lía A. Cintrano López, EaaaydoLópez'Car-!„i’ ™  F ®* «®̂'
vsj ri, Antonio Montilla Navas, Práñcisco | f  Gmrdo Casado.
Domínguez Cerón y Rafael MoniáW H e - s e
rrerá.  ̂ t cuenta por la presidencia de que cele-
Acordóse enviar recordatorio Al Juzgado Próximo en
respectivo para la formación de expediente • f., * Región Bé-
de reclusión definitiva de la alienada solicitarse
nnelk^Gütiérrez Marín. -  f una subvención
sobre la fuga fiel manicomio de. Fsancis- S®*®**® ®̂® «««t®® que origi-
co Pérez Quintero y Francisco Gallardo Pa- ^ , .
redes, fué acordado interesar del goberna-L,. ? “®.^ pjiortuna instan-
dor civil la busca y captura de'dichos '«P»®-indivídúOS '  ^  ^  sentantes en Cortesfie la provincia.
Aprobó»; la imposición de multas al'aI-1 .
salde de Gáufcln pór no haber remiUdo l a« «t Sí n «fiĤ “® 
certificación de Ingresos reclamada y ®1'51, ¿
apremio de 5por « 0  á los alcaldes de C a s a - ^ ® ^ ®  
bermeja y ÓuSs psr igual motivo. ( Í  a« aÍ^;Í Í Í a la elección de las tres
. Se aprobó el informe de la Contrata dél ?®“ ®?“ J^®,*\®“
Contingente sobre solicitud dél alcalde de ^ ífn ra  ®̂
Gaucín,para que se levante el ápewibi- ^
miento fie responsábUidad por el primer I a * í f í j i í " sJ Í aaÍ  ®“*®"̂ ®"- tfimAstfé de 1906 |  ? A propuesta del señor Lapeira se acor-
Lá Comisión acordó pédir á la Contraté en el invierno faltexia uuauBiuu vuiuu umxF a l  vduutiaia' ~ • ;---- r
la certificación interesada por el J u z g a d o ^
* , ♦ u • A At instructorde la Alameda, del expediente de , '® PfiMl̂ pá*»
ro en ios distintos trabajos dependientes «promio de Benagalbón. ¿1» terminación de los proyectos de cañunos
JUVBNTUD RBPUBEIOANA
Don Mannél Alba Jiménez, profesor de 
____ j_________- , . la Escuela iáica de esta Juventud, hace sá-
Comoeía el público hay díversi-|},g|, )j,iogcorréÍigiÓnárió8 que desde el lunes 
dad de opiniones, creenj.ps oportu-l abierto clasós de día para
no aportar á la consideración de, t o - gjj gxiogai de esta Agrupación situa­
dos los fundamentos legales en que) la calle Cinterías 5 y 7 principal, á 
se apoyan los que ^ ‘Iprocios sumamente económicos
ne con esta causa sensacional.
é«
Iros continúan en la forma acostumbrada.
dé la «omándancía de lógenleros. Observa 
ana ci bductá ejemplar y goza de machas 
8impa|la8 entre los jefes y compañeros de 
oondease * '
Deti^sdé Casanova, marcha Manuel Ri­
co, consorte de aquél, del mismo oficio y 
cuyo p!Íroceder en el presidio le ha valido la 
estima.deéuantos le rodean.
;Eu grujpo apárte, destácasela correcta 
figura de Francisco-,, lApez García, esposo 
déla infortunada doña Concepción Jaén.y 
eondenafid’jpor el célebre crimen dé la Per­
la. ( Gon^todos los cónflnádos,. ostenta el 
uniíorm ^él ñooal, y lleva la cara complé- 
tamenté a:&tads; no paed,e ocultar los su- 
/rimientoi^ae le proporciona su éctusl éi- 
tuacióá. ^erce el cargo de esciibieñte éñ 
una de lat^dependencias de la M&éstradza. 
Muéstiase|bastaate reservado y cuando se 
le interro|m hace protestás de inocencia por 
el delito qqe se le imputa. E« mdusngb uy 
decaaqtq^^e.tratan.,,, , .
LiotáñM ,á lámanoi infinidad de cacha­
rros y pinpies, precedido de los guardia­
nes, adeláqtá José'Vils^ recluso bastanlé 
ilustrado y !áutor de varias falsificaeipnek., 
Sas trabsjos jiictóricos le han dado mucho 
nombre én fiíéiilla, y con mOtiyo de la boda 
del rey decoró con mucho guétó lá fachada 
del penal, sieñdo Vila muy elogiado.
Pocoi á poco, van desfilando casi todos 
los moradores de aquel vetusto caserón, re­
fugio de ios que delinquen.
—¿Y Ictoídrermanos Pedrero?—pregunté.
—Esos l^^allan en AUmeemas, Rafael 
que es el ]||no r de los hermanos, es toda­
vía un n iH |i y todos sus actos reflejan la 
inexperiéflcla de la poca edad. En cuanto á 
FiancisOo B^rez Pedrero, la cosa varia por 
completo.^toante éí tiempo que perteneció 
á este pcmál, ejerció de escribiente en la, 
Maestrfnzf^ donde desemp.eñó su cometido 
con gran arieito y tacto, conquistándose el 
aprecio dé BUS jefes.
l  vecinales.Awrobóse ei informe sobre negativa del ¡s o» a..
lA. iha Sa Jnh«',tnA aaía An. I ®® "?P®“® jnleresar de la alcaldía
0,25 pesetas 
que.se vénden
Y, i^or último, fué desestimada la excusa | en loa mercados.
del Apuntamiento de Coín para eludir ®̂
responsabilidad por débitos de Gontingente|“ ®“®* P®' concluso el acto,
del primer trimestre del corriente año. | .  Nuestro apreriablé
Seguidamente terminó ia sesión, siendo i don Manuel Moreno Martínez ha ex-
las cinco en punto.
Noticias lócales
O am b lo d  d «  M á la g a
Dlú 19 DB JüKIO 
París á la vista . . « de 9.70 á 9,90
Londres á la vista . « fie 27 60 á 27.65
Hamburgo á la visia. de 1.304 á 1.306 
Día 20
Paria i  la vista « « . dé 9.7Ó á 9.95
Londres á la vista. . . de 27.60 á 27.72
Hambui^o i  la vista. . dé 1.305 á 1.30S
Festej OS de la Trinidad
!Loa d a  b o y
Día 21.—Velada de arcos, bombillas 
música.
l io a d e m a f ta n a
Diá 22.—Velada de aróos y bombillas.
peiimentado en el día de ayer la desgracia 
de que fallezca su hija María, preciosa ms* 
de tres anos que era el encantQ dé sus pa­
dres.
Recibañ éstos, asi como nuestro estima­
do amigo don Manuel García Manió, Uo de 
la finads, laexpreaión de nuesuo pesar por 
la desgracia que les aflije.
M u je r  q u e  p e g a .—En la calle de 
Cerezuela promovióse anoche fuerte es­
cándalo, á conseeneneia de haber golpeado 
Francisca Rubio Sigueras á Mariana Na­
varro Ramírez, lompiéadoíe además el ves­
tido.
B so A n d a lq . — Anoche fué detenido 
Miguel Toré Maún jpor promover escándalo 
en la calle Madre de Dios, haciendo nao de 
un revolver para Rafael Luqne Toledo.
D é n u n e la .—Don Diego García Pérez, ¡ 
habitante en lá calle de iZ'arradores ñúm. 4, 
presenió ayer úna denuncia, én la inspec­
ción de vigilancia éentra Diego Fuentes Ga­
ño, por íverinsultadO y ámepazado con unEn este dia la Junta concederá up regalo i. , . - - ___
á la joven vecina del barrio que se presente revolver, haciéndole además ciériás ]iifipó- 
- -- Bidones, á uña joven de 17 añoa que habi­
ta en la cisa dei dénuaciañte.
mejor vestida á la andaluza.
A  C uba.-Acompañando á su familia 
ha salido para Guba, donde establecerá sn 
rósidencia, el antigáo jefe de telégrafos don 
Patricio Bueno.
A  R o n d a .—Hoy regresarán á Ronda 
nuestros apréciables amigos y correligio­
narios don Franziico Martín Guerrero y 
don Enrique Sedeño, que llegaron anteayer
La policía detuvo á Diego Fuentes, eop- 
duciéndolo á la Aduana.
iP*P*J** p a m  leobO B .—May gran-'
des existencias á pyeciós de fábrica en ios 
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v^^ra n - S íé 'ro f lp ;
M a n u e l R p m ^
Uantea d t Vda. da FonoeJ ' 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ^ $4 
Soxbetd del día.-—Crema tostada y fresa.
tes de derribos y nueras ydas dimenBione3,>íconeB, bue^s
tales, persianassy remos. Mu.Siié.flojo, 19, 
próximo al estanco,
%m M o ^ ia ta  A n « .T o » « a  V 6 iíl
Desde las 12.^Café con leche, Avellána! i ‘'̂ Ive calle de Compañía 33 tóso 
y Limón ¿anisado; ^^®“ “ **.J(eat,adai  la casa, por calle de Santos) po-
j  I I ne en conocimiento de su distinguida caen-
H a  p u e d a d o  abieipta
J L A  N H V H R I A
de la Pasteleriá Española
Bremada ndm. 84, (frente á  <BÍ Aguila*) 
Se sirven helados/A domicilio desde el 
medio día en adelante. <
Se hacen toda^lase de encargos.
distingui|a 
! tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sus servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y economía en los precios.
Ciifé Sport
Sorbete del día—Mantecado, leche y; 
rengada y crema de avellana.
Desde medio día.—Avellana y limón 
nizado.
Precios durante la presente tempóri 
Avellana y limón granisado, un ree 
so; áantecádo y toda clase de sorbet i ó
6ran fábrica de tapones
Y  wmpvíBL de eopelio
Vápsnlas metálipas para botellas de iSloy 
Ordoñez.—Martínez de AguDar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
de tos ojos
I oOr. RUIZ de AZAORA LANAJA
jf ' Médieo-GisviLlsta
Caite MARQUES DE/GUADIARO núni. 4 
[f. ' (Travesía de Alamos y Beatas)
real y medio. —  .





ESNEIII ESFEmU lE D W S
nmioiDA pon
D; déLntonio R u iz  J im é n e z
Horas de -clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 p 45 {koy Cánovas del Ga8fjllo)|cendido á general de brigada en la vacante
fouO úejá,.poipaseála reserva, el general
Se ba dispuesto que los regimientos de 
GóMoba, Extremadura, Borbón, Qtsnsdt, 
Pavía y Alava, nombre un cabo cada uno 
para su destino al Batallón Disciplinario 
deMiliUav 
^H a n  bldo declárado aptos para el as­
censo: . V
El capitán de Extremadura don Dionisio 
Arnauda, los primeros tenientes del mismo, 
regimiento don Luis Valeiro, don António 
Mufiiz y los de Borbón, don Manuel López, 
don José Cantero ydon'Antbnio Igualado. 
Nuestra enhorabuena á todos. 
-^Destinos.—El coronel don Luis Aran- 
da Miara ha sido destinado al regimiento 
de Pavía (Cádiz), el capitán de carabineros 
don Federico Qaesada á la, Comandancia 
de Cádiz y el médico primero don Martin 
Luarros al regimiento de Géuta.
—El coronel don JÓsé Perora Abren, as-
M ü U L iU A D O  F iiO R
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDfUM
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franq̂
P n a r t a  d » l  Mar*.—M á la g a
Garneeería Alemana
DI
ñerederb, cuenta cincuenta y nueve años 
de edad, cuarenta y tres de servicios y 
quince en el empléo de córonel 
En la escala de coronelés de infántería,
figura con el número 7 de su clase.
—Ayer tuvo instrucción en el campo el
.  I n  i  t  .r I n  >11 j  i regimiento de Extremadura, y el de BorbónEn la Botería oal Pasillo explanada de su
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- |  «-se encnentra enfermo el teniente de 
B9 legítimo de Valdepeña Blanco y linfanteria, particular y estimado amigo
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l»  C a s s p a ^ c s ,  8
T in to . nuestro, don José Frías.
—Se han declarado indemnizables las 
comisiones désempéfladas en esta capital y 
presidios menores fie Africa durante los 
meses de Marzo y Abril, por loe tenientes 
de infantería don Ceferino Villalón Dom
S u ic id ia
En la h'ariiada de Ef Falo, dóndé habita,
>e suicidó á las siete de ayer tarde nn indi- 
vídF!:6, de oficio pescador.
Para consegnir
MCr uordiez céat.u.w> j - r - - " -  i _ . , ^
«bando la ocasión de hallarse solo, se dis- l caballería don .
paró un tiro en la sien derecha, ocasionán- f oficial prMerO de oficinas militares 
dose la muerte en el acto.
Al regresar la  esposa encontróse con el
su objeto, envió á Bu mu-|bríz y don Ramón López de Haro, el de-ar-
le i por diez ¿éntimoa V  vino y aprove-ftilleiía don Tomás Sanehiz Quesada t í  JW IIUÍUW- V«UM1UU. u ___ J L  don GárlosSamaniego Gómez, el
M ADBRAS
Para comprarías en 
mejores condiciones vi 
1̂ casa de Vda. é jfilojlde 
Manuel LedesRia(S.é;jCv
M Á L A O A
lEuani
(SEIVIGIO DE U  H iiH E )
U .« u a  a e f  a ^ í d e " í l t ó d Ó T i ^ l í f  1 F ' R L | m E S  P E  J F R P I C
t  « f « 5“2 , g í , % ’S 1^ ¿ W n e ^ e t o a . » o l . , e ^ d n . * ^
C o m p s te n e la  , P“ ®nriovcortinaiesápreoiosanñiamenteventajosos.
Se ha resntíto á favor de la jurisdicción jSiJe?tainbión tS la oíase dé reforma. ‘ *>1
ntdinaria la competencia entablada por,'^| 
proceso del atentado regio.
U a l a n g o s ta
Eá la provincia de Cáceres se. R®van 
cabo ftotivísimos trabajos para combatir 
langosiá.
i CoinDama, 47r-BW onstaní3ia--Coinpa¡íía, 4|
if**  ̂ ’ G e ró n im o  0 6 m e* (S « ©n o .) ^
Gran estaWeeimiento de teódos del Bán» ,y l¡xton3ero.-CaimsetIiJf 
uran B» Caballeros A precios muy «nn-laá nota dá Ro™é  ̂ fy Sastrería.—Novedades Jiaia'SeS,oras y
El subsecretario de 
Cho ,n e  de.«>«íce I f í O t .  .em itía .
Roma,en que insiste BÍ Poerní.
FallelltádX éxi r
Üoa comisión de médicos, 
los éres. Calleja y Pulidó, ha felicitado al 
ministro de lá Gobsinacipn.
■ ■ FA?rnk
El íey há firmado las siguientes disposi-
Concediendo la gran cruz de Carlos J I | % 
los duques de Lécera y Bailén. _ _ _
Nombrando comandante geuoral del pri­
mer Cuerpo de ejército al brigadier señor
‘ííÓmicos. ,pa£ila, -=t7
Los acred itados y an tiguos
ALMACENES DE DR06AS
casa fundada en 1850 por, ,
hkn  sido trasladados, desde 1.- de E nero  d , 1906 > . ^ o r  m e j ó r í ^  I d c ^  i d a
casa  recito constru ida  p a ra  la  ap e rtn ía  de
I a ©  ■ O l a m ó y f f i i . n n m i - v l l l ;
deiárse como asegura la admisimi v^n lasDIazOrdófiez. . , . 1 •  en breve un , rars   seg re re oaausion .-pu re©
Idem jefe de la Escuela central de tiro a l : clones rurales, -- |  academias de Caballera y A r t ^ ^ i ^ e  to-
brigadier D. Eusebio Sans Quigueros. |  arreglo de la cuestión agraria. |  pirantes aprobados en to d^ ltops
Concediendo nacionalidad española á tres
^^Idem honores de jefe de admiDi*^*®í^h 
civil á varios funcionarios de telégrafos. 
! ! •  h u « lg «
JU« E iondren
2Ae times nubliCA 
ido tí
exámenes y que^no ̂ ocuparon plaim^^nvíra- 
-  , zúnóias^eaUficaciones-obtenidas.-^-; . ,
sen elogian  el yalor y  la Be»enldad de ^  |  .¡piaii^NlieiBéWia^lerec
malin-  ̂ provisión de ia plaza^de^consejero del Tri-
A g r i« . .p p . 1. huclg. ¿SU“;  i
Peprovm cia i
D »  B a v o é lo n a
El viernes celebrarán los cotíi|roB un 
mitin jpaiá tratar de ía actitud que haq 
adoptado los pafronós, contraria áíliĵ  peti^ 
ción de los obreros, que reclama^ tí  deŝ i 
camso bisemanál.
—Se ha constituido sin incidente la Jun­
ta del Censo electoral.
—Ayer se firmó el contrato de Te- 
entre el Ayuntamiento y el Banco H 
Cclonial.
D a  A ln ta r i á
La Junta provinciai de Unión Rep| 
na ha nombrado á D. Pláóido Labg
sostienen los panaderos
D a a le o l io l a a
El Sindicato alcoholero ha enviado á pro­
vincias t í  manifiesto levantando el cierre 
dé las fábricafs, en 1» confianza dé qpe el 
Gobierno a^ndeiá á Jos intereses de la
tíase^i . ■ A. ,  ■ ■ ' ‘ ■í M o n a d a  f n la a  , ,
Noticias oñcialesfconfirman el déscubri-
miento en Barcelona de una fábrica dé mo­
neda falsa, donde se hacían duíOi P̂ *í*®>*: 
menté falsificados, simdo muy difícil 
distinguirlos de los legítimos
. , , , . . cante á causare haherseVyetiiado tí  gené-
admitiera juicios injustos. ,  ̂ , pendo'
j í c T ü o e *  I "  ^ i t l f o s
Hailegádo á | «ecún dice unpeñódico, durante jas dosmán ))6uicher haiser un súbdito espaflo |  ¿¿ êbrés í^oide^^
sospechoso. , ftt»  ̂ ilecieron á causá deí ennUgio ocbOjU^
Ségúnparece embarcó secretamê rte éu^. cárid̂ dqúe p re to n ^ ^
I Oíos éh el hospital del Cewojel Pimiento.
I 'v ', ■
I  Él ministro de la Guerra prepara um 
I  combinación do mandos 





8UB8U.AAU-« « ^ > - Se ¿a pQdfdó n y d r i ^ r ^ á
Han sido presos cinco hombres, y cuatro |  estuvo én esta población el oía *" ne 
es. |ja n i0 dél año pasadoi hospedándose en el
S f e e l »  4 . BeUa. ^fíM . don íélte|B«>, igM .to4*.o¿M 4#.i4(>nwi!^^^
lúñez Millón.
C o n riu lá in  e á ta in n u
D e
El séhor Ferrándie celebró ayer uqa; lar- ^
don! José Jesús García y don Eduardo 
Yálentin Vadillo Corral el auxiliar de lalpare que asistan en represeiátación 
Comaudancis de ingenieros don Manatí del provincia á la reunión que celebrar
Avisada la guardia civil acudió al sRiol S e iv le io  ip tó á  MoT
ide la ocurrencia, telefoneando seguida>i| Paráda; Borbón. . j  t.
mente al Juzgado instructor de la Merced |  UospUal y provisiones: Capitán de Ex­
de esta capital, que se trasladó ál lugar del |  tremadura, D. Federico Ramiro. ^ 
aneeso, instruyendo las primeras diligen-| Cuartel.— Extremadura: Capilán, don 
tíña sumariales. iAntonio Albiñana; Borbón: otro, D. Manuel Jtin de propaganda á que ha sido inj
Según rumoree parece qué el suicida h a -s . Horiillo. I en dicha población.
tomado tan extrema resolución á conse-1 Guardia.—Extremadura: Primer tenien-| D * O a a t» l l6it
«uenéla de los constantes disgustos queíte,D . Rafael de los Reyes; Borbón: otro,! m  motín á que diera lugár la cues' 
■osteníaconsuesposay madre, Prime* te-|lM  «S»”  deí Pact’no de Bechi, hi
jB o o lad ad  B e o n ó m le a . —Anoche| VigüMcia. ~  |  dominado, rehaciendo la tranquilií
áe rennió esta corporación, adoptando di-|niente, D. Etoardo Bertnchij^Borbó . ’ifiiebo pueblo.
Una comisión de comerciantes catálAneá^ ga entrevisia cOn elaloaldé, á préc*^^» 
Bit?ál Director general de Aduanal. .  ̂ -ia «nUrfa. señor Tressols.
Este manifestó que el huevo arancel ré-
Ühióh Republicana
D e  S e v l l l | i
El diputado á Cortes rephblicano 
ta circunscripción ;D. José Montes 
marchará el sábado á Hueiva para
quB ei auevu o»€»uw. .o-a —8,0 ha declarado cdhclljé^ 
tíméro de Julio próximo, f que se incoó á íMhéecueimia d® |J h t í  «do 
i  w;..M«i>A'inAAH séffnidaslAríenntTadaB vanas bombas, en el uampo“ n4o,u:Si.*oa.to^ .é,4tob .toífcipfl «.
|s á h  MartínV ' ‘ , 'v:; '
ñm  I.S OBanla i i—La poUcIadetuvo nuevamentetíhnar-
t^ s  reves naseáron ésta mañana por loslq lista  capturado tíi PaJina y qqe lógró.f.u-í' ^  rtyes pasearon es»átí»^ ¿ L e e n  tí  tídtíénto de ajracar
!& e d id  día ilé¿0 Moret y dijo que traía |lle  el barco que í®
con Italia dieran ^n  íesultado 
ble.
ÍIO, Garrobüias y Cañaveralr aparecido
ia.langostai ;
Ayer tarde un «ab*díerjO eleganteménte 
véSttdo cruzó áédopldaddéw isadaláf 
tad^tSóI^M eddó uh tí  ̂q ^
ibá a c b típ ^ n d tíe  nh t '
Antes de que pudieran impe-
dirlb,Toni& pór la cáUé Alcalií^í entrando
* Frénté á ia  cálle de loiN[ardinfea j m  él 
' siUo que estrecha J a  vía, ^
varios carros queyeBíanén dJr̂ ^̂ ^
i isi éxigiendó de ^snohductores 
jásen franco tí  paso, á ió qué e itj^  “
lerentes acuerdos que publicaremos ma-'D . Eduardo Neira.
■fiana. I ' ■
Se trató, entre otros particulares, del l© »»-»-»***"*"* 
festival de la enseñanza, resolviéndose in­
vitar al Dr. Unamnno para que tóme parte 
en el mismo.
D e  ▼ laje .—En el tren correo de las 
nueve y veinticinco marcharon ayer á Pa­
ria el señor don José López Plana, su es­
posa y enmadre política la señora viuda 
de Raimond.
—En el expreso de las once y treinta vi­
no de Portugal don José Martínez Tudela.
' —De Madrid, don Luis Heredia.
—De Córdoba, don Federico Ruiz.
J; Ern.
EspactiGUlas pAblicos
S u le ld lo
Comunican de Barcelona qué ^ ta  m 
íná se suicidó el obrero Daniel I%dií| 
arrojándose al m ar ^
T e a t r o  D » á
Numerosá concurrencia ahistió anoche á 
éste teatro, sobre todo en la segúndá sec-
bella Fornarina catitivó al público' coh | 
su gracejo, obteniendo repetidas y entu-, 
siastas ovaciones, .
la reina de la jota, y suIsabel Muñoz,
_viw.i«w«w, ..V..* * w——-w —̂_____  pequeña hermana cantaron con estilo va-
—En el de las cinco regresó á Córdoba rias coplas que fueron aplaudidas
Un padecimiénto crónico : le . Indujo 
arrebatarse la vida. ^
En los bolsillos se le encontró tiip libre<̂ j 
ta dela Cajade Ahtírros;'
I D »  J u m l l l a  , ’''l
Hay gran animación para el G(|ttgreso 
; agrícola. .
í Recibense numerosas adhesionéli 
D »  P a lm a  '
I La Sra. Baya, de nacionalidad al^géntiha, 
ha dado una conferencia propóniéndo una
bastante fim a,I eia, no pudiéhdo facilitarla hasta tanto no
í despichara con don Alfonso. _ ^
—̂A las diez de la mañana salieron al 
uerto dé Renentón, á fin de practicar ex- 
iloriciones, ’ las fuerzas del batallón de ca- 
ádorés de laS Navas de Tolosa.
Los reyes marcharon á caballo á las tres 
cuarto dé la taifde, para el sitio indicado, 
objeto de presenciar los ejercicios. 
Acompañábales el gobernador militar de
Moret salió en aútomóvil para Madrid,
M ás .de  B i » á é  ■;>..
Telegrafían de Baracaldo que ahoch® Sé 
celebró en aquel teatrp uq importante mBih 
en el que Rodrigo Soiiáno habló coinba- 
tiendo á los reaccíonaíiós y abogando por 
la coalición yejjubUcaná-sociaUBtó pwa “®‘
fender lá libertad.
*lbor eipuertódeNavácenada
lleguen la rei-—Se ¿spéra que mañana, 
na Cristina, el príncipe don Carlos y sus 
hijos para residir eh San Ildefonso una cor­
ta fémporada. ,
—A las cuatro á cuarenta y cinco llegó 
el batallón de cazadores de las Navas á  la 
altura dtí Puerto de Reventón. ̂  . .
Cuando llegaron los reyes tributfctonseie 
honores. ,  .
Despúés los reyes, sus ayudanles y ei
don Joaquín Caibonell; á SeviUa marchó el Nieves Gil y la pareja de baile,hermánas comercial ábordo de wh buque|persotíalj?alatlno organizaron una^merien
subdirector de los ferrocarriles andaluces, Jiménez, alcanzaron por su trabajo ios J®®"í gae xecorra los puertos de América. |  da y, un¿ vez terminada, regresaron waps
' "  ------ -- 1  al aletóár, siendo lis  seis dedon Agustín Sáenz de Jubera. í tos plácemes dél concurso.
Tiiid»,d(m Ju«iTfj6nyM .tín. , |  T M t r o  V i ta l  A n  . J  , ,  ^ommlMciót oo» Ceul.:» ^
V la le v ú B .—En lOs hoteles de la capi-| El cartel de anoche lo consutnian onráS| trabajos para aneg]l|rlo.
tal se hospedaron áyer los siguientes via- conocidas del público, que otorgó expresi-.| T re-in i- ' ̂ ® mnAAtMBde comDlacenciaálos artis-l M á»  o o  M a lin a
M o v a t
El número de aaistentéB fué dé nnos mU.
Para hoy es|á anunciada ttna conferencia 
en lá sociedad iSI Btíio,que versará aobrhel 
caciquismo y el regionalismo.
. D© C a s te Ü á »  í
Eljuradó de ios juegos íldraíeá há conce­
dido los premios. „  i /  ' , i.
La flor natural fué adjudicada á  la«om- 
posiéión que llevaba ppr léjina Virfus^  por 
título Jesucristo. , /  -
Se presentaiiron cuarenta y siete poealas.
Además dé la flor natural áe han otorga­
do dos accesitp.
Jte  l i á d ^
, 21 Junio
cLA Gatsetia» ■ V s - '.
E t  diario ofttíál publica l&i? s i g u i e ^  
disposiciones: ;
Némbrandó oficiál létrado del Consejo
l ^ r e ^ O '
hizo venir á la  p a r #  d® 
qtíé obligara á los carréteros á d á í lh ^ | | ,^  
Los guardias hubieron de a d v e rli^ ||ra t
t í  háio ^rreipofldte^iweoisanient^l^^
carreteros, y.eníurécídévéhtoncp el
rito les instító y agredidhon la fi 
tentando por último esg rta ih rY n r^
No sin gran trabajo lO g rm
voces que él ew Matéó'V- . , .
t» de la calle Mayor, añadtendé # ^  *®®*** 
Nákens comó los loé demás proéesaoidÓB á
quienes se acusa aei enouiiíiiwiei^o del cr> 
mihál son por completo Inpcentea. . ..
Ehia delegación, T «1
le interrogaba, acométi^ ®ofore#o al es-
crM en^i^^ c¿mmób¿8é q ^
Se Rama Aiáeliano Ród#uez #llkífdo 
y éfltá encargado dtí Con^tOrió 
quirúrgico de Alfo#b TÍIIi !■ i’.luXr --,-
A las seis y mediá dé la tardo llegó Mo-Í Égtado á don Leopoldo González. - _
ret, ep automóvil,de La Granjav |  ia¿m ófleial tércértí de la rnisiná ?depen-1
No habíÉt
IJÚAndo f  l ^ * 4 f
GRAN GUIE A
que es el mejor réconsiJtuyónto 
contra lá anenjiái pídase en tódáf laf
vas muestras de co placencia 
tas que las interpretaron. _ ^  *
! Han comenzado los ensayos de El mald*- 
' to dinero y BI Batón, que se estrenarán en 
breve.
■Continúan regresandó muchos d^Ios mó-’l  iea director general á® AKíi®° Í̂b*é 
-ros que fueron á Argelia, por seífimpOsi-j presté,d® Zár|¿goz8 á ¡D, J®*é PeRi®®*'* 
ble continuar las faenas de siegá^A ®«héá 
desárroRó qué'él pal»
G M I E S M C
|d e l extraordinario 
t dismo ha tenido én aquélia, „
I La mayor parte de loé que ré^||éan víe 
¿nen áÍ;ácados de cálentuiá. ;;
I —Se confirma'qué el sultán 1^ 6  á vá  ̂
f lies moros para que ásesiharan aíÉÓghi'én
leroE:
Signor Giuló FiRppini, D. Antonio Cam­
pos Gránados, don Antonio Rueda, don Jo­
sé Martin, don José Guártanino Moreno, 
don Enrique Bartrina, Mr. Johan Frauz, 
don José María, don Manuel Espantaleón, 
don Francisco de Arce Peña, Mr. J. GOriies,
Mr. R. Reáu, don Modesto Tendoyay Bus-
quet, don José González Garrau y D. Fran-j f i j» a h z  C m I v O
cisco Giveician. i ^
tta áítnf la reseña de loa seis 1 E sta  Casa ofrece g ran  su rtid o  en  «u tienda. \  -
tod^los arMeulos deIstacito..  ̂ J
que se lidiáráneh nuestro circo taurino el i E xtensas coléCWOnes fiAVflmnn 4 ano áendieran más femr-
Srtximedominge: sM useBiia< G asas negras^W atícas. y f jM
21, «Galapaguero», berrendo en eastaflp, batistas y seda é infinidad de ??
listón. ’  ̂ los última novedad para Señora. i Má»d*M 'K É l
37, «Lamparero, berrendo en negro sal-. panfioialidad en ñañería, alpaca he I La policíadetqyo á un.sujeto soipech(|tó,
51, «Lumhrero», berrendo en, cárdeno. |  ffa« v  drilea nnra rab a - ®̂  que se hospedaba, sita en56, «Lugareño», negro. , chalecos fan tasías y d rües p a ra  caba- f ^  g ^ ^ p ¿ j^
111, «Capanegra», negro. 1 lU eros. t c. * omoTUüTA |  Del interrogatorio y de los doc
Los bichos Regarán hoy probablemente. |  SECCION DE SA.S 1KEKIA^ ’ f q^g gg jg ocuparon pafécO; deducirsé 
La empresa ha organizado otra novilla-1 Con g ran  esm ero se  confecciona j  tjgta de un loco. ̂  
da piara el 8 de Julio, en la que, alterna- to d a  clasé de trages Éttra cabafie rps | El detenido intentó sobornar al 
lán 'el PSfoy Francisco Martín Vázquez,con ¿ ̂  precios m uy econ5miCos._____^_^ f ofreeiéndolé mü pesetas si lo
'Depdsíto de tapones y serrín f ‘’ " ; D e  M a d rid
 ̂de corcho por cuénta de D. Pedio Fernán-1 . 20 Junio 1906i
; dea, de Estepona. Cápsulas, botes y e8tu-| ; ; . . .  . V
i ches pata muésbras de vinos y aceites. |  ' u o a  i a y B a
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.) |  Sé ásígúra que doú AlfénifO y su es;
Flí̂niÍlÍ(ÍjflítÍ̂ î  - ** A
Ei rey ha puesto su firma en los decretos |  ¿  don Manuel Darán
^ ae el presidente fiel Cor 
y por los que'se nombra
que^^résidentéfieí óhsfjo le precentara/| Reál orden tírenla!ídictandú Tégla8.pA?fá 
,v nft* Tne naá's  r  á D. Mártítt Rósa-
d o  lá «  JP»T«s
Caso de Uévárse á efecto el viaje dé los 
reyes á Whigt y Escocia, vendrán aqtes Al 
Madrid á Ande que D, Alfonso presida al­
gunos Consejos.
S n l l b ó r t o d  . .í 
Después de prestar declaración, ha, sido 
libertado el súbdito lalemán que detuvo 
ayer la policía.
■  ̂ . B oloai d o  M o d g id
la  aplicación del real decreto de seis délps 
y . sr®!" I corriéntes: eh j(aé s® Jltí*̂ ®®tíó indultp Jo^l 
á los mozos incursoB en penjaRd*̂ ®® 
¿blWdas por iá h y  de retíutam iéi# yi-
gépté»"' f -i
NénAiáMo é y # h té  h u n ié ra ^  #  1%
icueiá éi®qi®btái ’d®' Artes y yhtíéé de




«MI O ognoB  Goz&oáles B yaoo» :
de Jeréz, se vende en todos los buenos es-, 
tablécimiootos de Málaga. " r !
O r n a  o l  o o td m a g o  é intestinos al1 
MUesir Estosnacai de Sáis de Carlain 
C o n t r a  a f o e e lo n e ó  p l é l  J a b ó n I  
de LA TOJA. Iprésehte més Ó principios del pr6xini|)j
-Como higiénica, barata sin competencia, 
cómo medicinal y como fina sin igual, ei 
a g u a  d e  colonia  d e  o r iv e  es la 1.*
T B iA M p N i  Reuma, Gota, Extréfíi-|" Después: qtízás tíáich®l» 4 Ssh Seb|pttó^^  ̂
miento, Obesidad.  ̂ í fsiii tocar en Madrid.  ̂" ,
T IM O I4IM A  uso externo é interno: Ca-| Éd la capital dónostiórra pasarán lOs 
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri-|mése« de Júlio y Agostó, saliendo Ihégd 
del mundo. La distingue la aristocracia y |  gipela. Almorranas. |  para Inglaterra, á fin de étítír álguna% sé-
mató á todas las extraejeras. Es única que ’ p fíB u R O B iO N t Nervios: D y to i:  Anti-| manas en lá isla dé Whigt. . , t
tiene premios de Exposiciones técnicas y |  gépüco. I É líe y ’áiistirá á láháceiíáThA^^^
facultativas. Fiascos desde 3 rs. hasta 24. |  i j b v  A P U R A  o o o a t Diabetes; «Jon-1 sequióhá de celebrarse en Éfc®®̂ ®» ¿rr
n*, Aceite hígado bacalao. |  Antes de regresar á Rspa# twitárápós
ípOirlOO intérioj stítíádo. 
SporiOO amértizahle;»^^  ̂



















Logroño ádob 'UtíáídÓ FüehtéSí ' ■
Retí Orden dáhdO lás gráciáS á doíÁ Gá- 
b iití María iVérgaíá por' Su doaativo dé 
varios libros. í' m 
Concediendo la shhyención dé 3.000 pé­
selas á don FéM« Apráiz.para que peuecc^^ 
na éús,e8tu#8.éh t í  éxlJfá#rOr ®Óhc?.#h
DíáfiÓj que uyer.firMei >^:8égñh;t#gr y ̂
itípúSfe U lá






fieado. .......   ̂ ,
El señor Gasset áé pifOpone ma*chár ína'̂
Stíchichún úe Vich,
gas á 4,50^nq. , c
sSfthicliÓn »■ Tes :^os á 4,75 falo. 
iahdelaTio á 2 ,^  pts.
hade
telegramas de última herg
21 (3,30 madrugada).
D o  SanJPotsH FO baago
La situación continúa siendo grave. 
Háblasedefllamar nuevamente á Wite* 
Otros anoyáh á Murontzeí% r í  . í 
—El osar proyecta una excursión á Di­
namarca
C a o á  v o e o m o n d a d a .—La Fábrica]
de Gamas de Hierro calle Compañía núm. 7! O a» b o lÍo : Polvos dentífricos; D o n e b o :
rvndb íImKa viftlinYflA li 'X)llcll&8 Ilft8&l88« ^
í Ó S  Íoo d é e ro ^ ñ í .  obMéíe .1 ,M
compre, pues son precios de fábrica.  ̂ a «anta. n»aa iniftim Martín Martoa
t, belgas;®)-
Inmenso surtido de todas clase y tamaño.
P á i ’ó  o l  v o ha ino  que es la época de 
las chinches que tanto molestan, compre 
usted el MatacMncbes Modelo. Todas mue­
ren én el acto, 0,40 céntimos el paquete en 
lá Droguería Modelo, Torrijos, 112.
C o ñ a é .—Fabricado de vinos escogidos 
y en apá^sl®® i®i> modernos
Age e: Cas D egq üi i s 
O a iin a d a , 6 1 —M A lágo
A . de P O N T A (ÍU D
M ollnA  UarlOBy 1 4 .— M A L A G A
I Aceites minerales para todas ctesés de 
! tíáquinariaa. y ^
Especialidad en aceites para motores de
reyes algunos púértos 
landeses y de Dinamarca 
Terminada esta excursión se dirijgiráh i  
San Sebastián. 4
El primero  ̂ de Séptiem^fé es piobáble 
qüé vayan áMourisept.
' L o o  q n lb h rh q o
Almíodóvar y Grilo continúan en el mis­
mo estado.
■ G íá© ls!yy.
Se ha concedido iá cruz Átí hiérito naval
Del Extaranjero
^  , 21 Junio 1906.
y v /y ^M eip R iia-;
D ice Lo temps que en Perpignan mpnsíeur 
Dommérgé ha,declarado que él' Gpbíeri|0 
francés apliéará á iQS vinos españples; la ta­
sa máxima en el caso do üo conseguir la 
prórroga hasta Enero del inodíts «iueíidíi de 
1904.^ ■ '
No CTéé frefi Mr. Dop#e^ge qp® se logre
evitar lá ruptura co#?ctóÍ con Suiza.
I iutomóvRes, Dinamos, Cil^dios, |{qy |.|al presidente de la Aúdienciaúé Palma por 
Se leoomienda por su fiaüra y esquisito j ínientoa y tránsmisionés, Cojinetés, MÓto-|“ éritos contraidos durantAte^ en
«,1.4.1. . tTO«lé.W co., 4 Om  y PetrfflM,
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra-ypára fonógrafos, máquinas de escribir y | CoatoSfl|i|1B
chan, esquina á la de Larios. t coser y bicicletas. |  El ministró de lá Gobérnactón, Sr. Qúi-
«Ml o b o t í i io  G o n a á ló a  ,BjyaNÍs* l  • Grasas consistentes en todas densidades.| roga BaResteros; ofieció h  respetos 
'  ■ ' • - «  Exportación á toda España.—Pídanse]á lareinádoña Cristina. *de Jerez, deben próbario los inteligentes y ?
personas de buen gusto. Catálogos. Luego cumplimentó á l̂á ihfantá Isabel.
tin agríéola: que. on dieb® lo®áfiA
^ T a ^ f é n  concurrirán á esté, ácto; Ipsué- 
ñpres^ahtíeiáSvFrMCés í®"
sifónte#RegP. / ŷ  ',.,y
? Ayer, cerca d® las ócbp, regrwaron los 
yeyeS dé sUexcursión ai Pueito Reventón, 
mostrándose mhy satisfechos'dolpáSéo.
DóÁ Alí#sO y  sAesposá f élicitarPií á  lóS 
jefes y éitíaiés dé lás^ fuerzas pPr elExce­
lente éitádo de instrucción de las tropas.
A les loldados se les sirvió uná paella y 
á los jefes 7  oficiales una merienda,. todo 
ello eosteadp por el rey. 7 v ?
Al RegarA U® Granja el gentío que aguar­
daba á los éxcursionistas los recibió con 
muestras fie afecto. ■■
; .^^jiBV^cióá: lr©|IglqAA
Dicen de La Gracja que hoy séuelébrará 
la octava dél Cprpus dentro dap®!®#*.
Íjs prpcesióh sérá presidida ppr el léy; 
Empiéza la  animación én este réal sitio, 
no cesando do Regar veraneantes. : '
i C onsejo de M atado
I En la próximá semaná se reunirá en ple­
no el Consejo de Estado, parA t|áter de 
asuntos de su incumbencia. '
M ejo rando
La mayoría dé las personas'que Sufrié- 
ron heridas a l explotar la bphíha arrojada
ÉAthS d» moitíaúella de dos fajos &  
2,40p'gT]E«nos,' énterhs, ú  6 
‘ SefyÍCTO.á domtóilio, " ,
E rta  te s a  n o  tiene B uearsale^
Espétítílstá en enfermedades de la piél. 
Cunitíóndeiodas lasateéciouéSí]^^ 
ro cabelludo, incluso Tifia, en i5  
í i Herpes en todas sus m anjlés>#n^tí.
Páfio de la cara, manchas ® 9®*
páticas.-Lupus, P ^ ia s is ,  L # á  ■ W
bércttlosa en él p rití»  periodo. . ,
' - '^ -U ó d stítá ;d A a5 ¿é^ '^ ;^g g r;
i i í lA N T IG U A
C á lle  H orJféefá  d i l  B e y
El nuevo dufiflp,íív éste estallé 
lo ha montado:á Aá a lto n d e ]  
de su clasei y ofrece t í  j^ubh 
lior dé todas piases, elaboradM-^
f  ̂ l l ^ t í i é n t é  á todas boraSí .^ J* * ^^  
éhpargPs para pan elsbmrado coh.hárinas 
dé trigos retíos del País; .
fraheeaes, á fin d® iohtí* ®a 1® caéstóóh 
atíihCélftriá e sp ió la .
A ^éM nA to» 
í En Hannoy fueron asesinados varios 
súbditos ingléses por. los xenófobos chinos
El czar 80; pVopone publicar en breve un 
uhftSe “dirigido á tranquilizar á las pobla-
Afirma un peiiódipó que el Gobierno sui­
zo esta dispuesto á renunciar las concesio- ______  ___ ________
nes aduaneras proyectadas sobre los vinos ^  calle M ayorse «ncueñUráb muy mejo­
radas de las lesiones que recibieran.
\  :'Lbi»'áoffejprrio»
■ Ésta madrugada cóntihuabán éh muy 
grave estado el poeta don Antonio' Grile .y 
tí  señor duque dé AlmodóvaT del Rio. y y 
A sp lrs to te s  €
Según íhforjhéB áUíorizádcS puede consi-
F a itr irléá iitáá -tíé ' iAJLáql|qY^
Venden con todos Ibs derechpéj 
Gloria de 97* á 86 peBétas..^i
de95<* á 19ptee.vla 
. Los. vinos de su ®WW'
Seco afiojAdé Í902 cOh 17*
j9 d 3 á 6 .M l9 (  
ées Pedro: fahiei 
grima, desde íO 
Las demá#|j 
módicos^
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FAbtíca de Platería: Olleríaŝ  23 _
SMGUPsal; Cempafiía, 29 y 81
^ o m p ra  de AliiM iais bM inantes, o ra  y
_  6R A K D E S  B X 3 B S tE N C lA S .^ ^ U 1  
^  O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e le o t r d - p lA  
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Bé política
qoíittinüa^la mar ¿le fondo en la política
ĵpaal '̂gueñB/ -
/E l  asuntó de la, caUe Angosta, senoUla 
.cuestión administrativa, y que como tal 
debió resolverse ®n un momento^ ál cOn- 
tertirse por arte de birlibirloque en politi- 
«a, hapyqducidouna revoluc^n, ó poco 
í|neii08, en la e^sa solariega del partido 
conservador. / r
^ÍEspetando que usted no dejará de aten-
Bamire».
natural de esta capital 
S n g ? ^ ^  ** parroquia de Santo D'o-
poder cumpll-
meutar lo dispuesto en el art, 69 del Reglas»
de vigente ley
a® hace sabjer á los mozoscuuHorvauur. / , srn<» B oiar a 108 mozos
’ Decía áyer íla  IWSwtatf, y personas oue J í  P” * reemplazo
deben estar al tanto nos^lo han asegurado las excepciones,que preten-
bado la conducta dñ^us correligionarios
el Ayuntamiento,,/ en
A nosotros, que el sefidr SolT^Tha^Spro- jdsUflcar ir^nseM iabado la conducta d(v4na . ? r P®*tniás de diez años de alguna peimona de
*!^**niillái| perderán el derecho á  BU excep- 
cbo señor düo uue Ion ■ !Í mes actual no presentan
conservadores^ no hablan^ «orrespondido correspondiente la instancia
«OTO era ju s^0 ,á l.8
Cuentan que '^cbo
ellos había tenido siempre el señor Delga-  ̂ ha sidp,concedida la cruz de
do López, contrastando la actitud de éste ®l*ce del mérito naval al presiden-
con 1/ de aquéllo^, negándose á ocupar la 2.T®Í Nacional» en Málaga donjosá 
alcaldía dprante .la quiáceñá -de Hcenóia
que el señor Delgado pidió y obtuvo del " Director de El Popü-
Ayuntamientó,;,y últimamente con la famo- ^'^•-~?Jf®aente, 
sa cuestión ^ d a  casa de la calle Angosta, |  j señor mío: Dahléndo leido en el pe- 
Anaden también qhe estos coneej^tos fue- digna dirección, número 987
ron emitidos por el/Sr. Solier en tono nada — del corriente, que he sido nombrado 
d i^e . , í vocal de la Junta de Festejos del Camino
. f  hay anunciada otra reu? 5f,,^^hr*Íana,espero,de su reconocida sma-
fn ióndelpar^o  y se habla de probables ®*“ dad se sirva expresar desde las colnm- 
«xcoqwnion^iTcontra los que más se han de su ilustrado periódico mi gratitud 
signiñcado^eii ®1 asunto., ¿ á los señores que componen dicha dúiíta
/  Una persphalidad del partido ha estado  ̂P®* beberse acordado de mi humilde perso- 
¡hoy hacienóiq ̂ yisitas, y como el. coche en ®*^bl htísmo tiempo que manifestarles que 
que iba se ha. parado ante vatias casas don- ®*< PPsible aceptar, dicho cargo debi­
do habitan ediles, los maliciosos suponen do A que mi ocupación no me lo permite. 
,que se tralla d® colocar, para-rrayós para la á usted’mis raás expresivas gracias 
’dormenta que á pasos agigantados se viene y*P^®vecho con gusto esta ocasión para 
encima/. ¿pwecerme de V/affm. atto. s. s. q. b. s. m̂
Raíí vecinos, Antonio Molina yor que fue del ministerio de Oracia y Jus-
v am eít^^*^  Arrabal Sánchez, respecti- ticia, con 2.800 pasétas a n u á S  ^
D o s  b » « v l« « .—En San Pedro Alcán^ 
tara fueron detehidas y puestas á disposi-1 
rión del Juzgado de Marbella, Ana Calvo 
Martin y Ana Ortiz Pérez, por escandalizar 
en reyerta,propinándoBe mutuamente algm 
nos golpes. :
. ®AtiP««oldia.—-Por cortar y extraer 
dos encinas de una finca enclavada en tes 
freno de Benadalid, propiedad dol vecinO' 
de Alpandeire, Domingo Vázquez Gota, fue­
ron detenidos Juan Sierra y Juan Mejias.
H a r to .—En Moclincjo ha sido detenido 
José Anaya Villalba, como autor da varios 
hurtos de patatas que vendió al vecino del 
Rincón de la Victoria, Manuel Pacheco 
Gambil.
!;||For la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto, del impuesto de 
«mnaumos del año actual del pueblo de Ge- 
iflguacU.
j!)íPor la Tesorería ha sido devuelto hoy el 
opósito de 120 pesetas que tenía consti- 
|do para optar á una subasta don Manuel 
ballero Arias.
Audiencia
le s p b o  de Vinos do Vnldepeñas TINTO y BLANCO
J u e v e s  21 d e  J u u í q
hoy
C a j a  M i m i e i p a l




Cementerios, . . 
Matadero. . .. . 





Aensaolóíii r e t i r a d a
Ea la sección segunda se reunieron_^
l'jorados del distrito de Gaucín, para en- 
lUnder en la cansa incoada contra Francis- 
CT̂ Medína Rodríguez, por el delito de ín- 
cindio. por imprudencia temeraria. 
jDdspués de las pruebas reglamentarias 
■^omo en ellas no se demostrara la rcspon- 
ibilidad criminal del procesado, el repre- 
intaate del ministerio público, señor Por- 
d, renunció á la acusación que contra 
uél sostenía. .
C a l l e  B a n  J t i a ú  4 o  2 6
Dos Bdnardo Diez, dueño de este establecímlentó en «ombinaolóh de n  íatredlltda 
oosechero de vinos tintos de Valdepeñas han asordado, i^tra darloi fisonoeer alpftbiiee 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FBBOlOSt s
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Fias 0.— . 1 ar. de Valdenella Blanco. . . Ftas. 8.— 
lia id. id. Id. Idi . » 8 . - i lia id; id. id. . , . »(» 8.—
lliid . id. id. id. . » 1.50 |  li4fd. id. id. . . . > 1.B0
0a litro Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 0.45 I Un litro id. id. , « . • 0.45
potellade8i4ae litro , . . . .  * 0.30 I Botella de 8[4 de litro . . . .  » OiSO
Kó olTlda» ]«■  ■•ñ«a: «aU « San Juan d « XMos, 1 6  
Nova.—Be garantiza la pnreza de estos vinos f  el duefio de este cstableeimlenfo abe> 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con eertifloado de análisis expedido por 
el Laboraterio Moidoipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. f 
Para comodidad del pfibiioo hay una sucursal del mismo duefla emcaltóOsonehinos,15.
Antonio Villaiba Navarreto,
Sic Arco Nuevo 24>̂ prah
t |? a a a a  d a  aoeónro .-^E n  laRel dis- 
^ to ' ¡á® la Merced fuéron curados:
Naifión láahón Renico, de heridas contó
Tacííhién se han ¿omentado los besala- 
,mames queun teniente de alcalde ha envia­
do, i,sus compañeros de ̂ cabildo.
< V ya puestos á referir cuanto se dice,
consignaremos ia espe'cie que boy ba circu-, . . , , t ___. _______ _
,¡dado aQ®i®á de, ciertos a®tó¿ de hostilidad ®̂® ®n lor'deáús mádib yahuiar de la ma- 
OOntra una entidad, despartido conservador h® izquierda, por accidente dei trabajo, 
que es probable vérifiqne pronto úna sig- José García Sánchez, fractura del radio 
pificada ¡persona que milita en el mismo. izquierdo en su extremidad inferior, por
Esto es tódo cuanto de política llega boy /®8ida. ,>
í;;'. A hüest|rbs .̂ oid̂  debemos hacer Antonio Campos Escovar^ denna herida
;í ,s|tónstar qúe comô '̂ ;̂  no nos dan povinordedara de perro en la pierna iz-
í|¿hío ni calor estas cosasy <podemos decir, fll®̂**'8**
!,pvaliénd(moé,de unáí,fráse gráfica,que vemos j la del distrito de Sto. Domingo. <
{loSitófOSj hi barrera,, es fácil que algu- 5 A®á- Mateo Muñoz, de dos heridas con- 
:nos de Jalea rumores hayan llegado basta recibidas en riña, 
r^^osotrosi;: algo, equivocados ó no tengan lal" íRú ladeldistritó déla Alameda
aiopprtanola! que se les atribuye, 
s El (lempo dirá.
i Aúgela Santiago Montaf^Ós; de úna herí-, 
[da en la cabeza, recibida én riña.
Total. . . . . .
PAGOS
Premio arbitrio espeétácalos. , 
Suscripciones. . . . . . . 
Material fareológico (casas de 
socorro).. . , /  . . , 
Camilleros.'V  ̂ .
Gastos menores , . . ¿  ̂
Varias casas Haza Bija de Ja 
Alcazaba. , . . .  ̂ *
Impresiones.................... ..... .
Giéditos reóonoeidos. , . 







F a v a  m a ñ a n a
fi no se suipende, pues abora, sin duda 
•lefaotoAol calor hay racha dé suspen- 
'̂ es, mañana se celebrará en la sala se- 
la la vista ante jurados^ seguida por el 
;ado de Alora contra Francisco Bérnál 
[cía.¡ presunto autor.del delito de homi-
Total . . 
Existencia para el 21.
1 ministro de la ley solicita la penafie 
oo nn 1 / y  años de reclusión temporal. 
«»,yU| Defenderá al procesado el Sr. Estrada, y 
abo en ’ particular estará á Cargo del
* Kbi KA , *®***’̂ ®‘4“rtsconsulto don José Andarías.
* 1 Rfi Si * j  primera éstá señalada la vista
* 9ausá por corrupcción de menores
V , contóajManuela Robles Jiménez.
Id,60: Defenderá 4 la corruptora el Sr. Martin 
-------— í Veiandia.
* q S7rr5 | -UHacioaie»
. ®Uaez déla Alameda citaá, Juan Gal
Igual á . . . .
i  qn® ascienden los tugresos. ^
Sl Depositárlo manieipaL Irtrfs do Mésaa. 
—V.* B.* El Alcalde, J,Mé Delgado.
. . ' s deano^
li.6dl.dd j Alora ^ Juan García García.
De Instriicción pública
Él Gobernador civil ha dado órdenes 
enárgicaa á. Jós aléaldes: de la ^proyincia á 
fin de que las escuelas se instalen en edi-
Notieías localss
’fleios adecuados y para que los alquileres
«ndo «> .1 comedord.l ClKulo M o S Í : !u * .” ; " *” * “  “ “ “"*• ’ **“■
M o rd id o * .—Las niñas ORlia'y Áutó-i Ahüncia^ el señor Serrano Domínguez
V a e a n ia  -—SA hiiiift Lópe? fueron mordidas ayer por f que llegará en tan importante servicio has-
de secrétarió áel inzMdó hinnii*in»i ái» Pii ^  resultando ambas con varias %  j ta exigir las rezpocsabiiidádes conaiguien-
S r a ,  q u íh i  de S S i r e n  el téinün^^^^ fueron caradas en la casa de | tes á aquellos ^Icaldes y demás autoridades
ntínM'SM ^ “ socorro de la calle del Cerrojo, , que no cumplan lo dispuesto. I
Se alquílen habitacianjis
amuebladas, con- asistencia ó sin^ella.
San Telmo, 10 y 12, pral. deha.
LíOiiS
0||iID48 .fiíjan dsl PDÉRTO de
íquince-^dias.
i l a b a a ta . '—El juzgado de la Merced 
faca A lai»tenta la easa^núm.vl9 d¿ la calle 
de F6rráu|iz, en 15.000 pesetas.
0 ELáeto s® verificará á la» úna de la tarde 
del oía 16 de Juljo próximo.
Eihechó ocurrió en la calle del Horno. |  También ha dirigido circular á todas las 
U n  d ta p a P o . -  Hacia la calle de San ̂ personas que por sus cargos deben preocu- 
Andrés sonó anoche un disparo de arma de : parse del progreso de la cuitara; • recaban- 
fuegOf ignoxándose quien sea' el autor de la fdo dei ellas la necesaria ayuda y pidiéndo- 
grecia ;̂ ; iles informes exactos é imparciales sobre
U n  im to n v a n i t n t » .—José HflTftdiaIxu^óbo® extremoSique afectan á la;prgani
EDI vapor fransái
EMIR
aaldfá el día 37 dé Junio para UeliBai Na
'“ '‘‘'‘”8, Orán, Oetto f  MarleUa, con tra^hpr
m Ftíermo, OkmstantiñápliL
dotsa, Aleiaii¡arla y p'ara todos loÉpnertoi 
rgelia. ' ' '  :
vapor transatlántico francés
d a  AjfOBto.—íEn las tres L^al se entóeténfa anoche á las diez en ha-a ,las escuelas, á la marcha de la
cer trotar un caballejo por la carrera de
^  festejos alternarán los diestros en la ai- nannrhlnos
* i r a lS ld é  de barrio don Manuel 
Pnmera corrida Alpa&eño y Montes; se-
ensefianza
fesorado.
y al comportamiento del pro-
Delegaciútf de Hacienda
Pór diversos conceptos han ingresado hoj 
en esta Tefqijería de Hacienda 64.105‘9í 
¡pesetas. /  ,
Torras
í . a - y, vñOtttes; se- A que cesara en sus ejercicios hí-,
ganda, Algaieno, Conejifo y Montes; terce- piegg peio el Leaí, contestándole en forma 
ra,4(p^oedo,Montes y f^pefe. inconveniéhte Obligóle Arequirir el auxiliad
. . B o d a .-^Anoche seéfeetnó la boda de la „del guarda particular del distrito. 
l ’VdfiOrita Pilar Díaz Sánchez con don Julián T Ai pretender el último detener al Leal,
! ' Domínguez Jiménez. íéste sedió á la fuga.
Yelicidades. |  u i n f a  vacuna.-v-La Junta Provin-
Sovtco.-rrE l día veinte dei próximo efal de Sanidad ha remitido al alcalde de . 
mée de Julio se verificará en la Diputación Gafiete lík Real 30 tubos de linfa para la va-< Ê í®“íí* júbilaciones. 
provincial un nuevo sorteo de láminaepará cnnací))n de aquellos vecinos. ® a enn Jo*a n«nfluíiiTi
amortizar la deuda de dicha corporación. |  A c e ld c í i te a  d e l  tra jb á j o. -»-Lo han 
P ac fla lcn e la .-rrE l Congreso de Hi- sufrido últimamente los ohreros de los AL 
giene que ha de celebrarse en Málaga da- to t Hornos, Miguel Fernández Tellez, Ra­
sante el bies de Agosto será presidido por fael Sánchez Becerra y Francisco Domín­
guez Castro.
DCÉÍltfñacldiiL^Por real orden de Fo
PROVERCE
rá el 28 de Junio para Río Ja u ^ o , 
08, Montevideo y Buenos-Aíres.
Bl; vapor transatlántico francés ^
í  : i c I R i , ^ n A i r :;- "
mdrá'elB dê  Julio para Río Janeiro y  
^ntoa^ ■
/f’Farñearffa y pasage dlrigirae á su eonsig- 
|«atario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA.




F B B O IO S  BCO N 0M 1O O 0
Castahur, 5.—HALAGA
Losetas de relieve de varios eiJUps 
pferi sócalos y decorados.'
6  M cdaU aa d e  Oro
BHImmSp—Inodoros desmontables. 
—T«Úieros y toda clase de eompri- 
l)J4os de cemento.
^  B^ikr-Qarattíiaamt que la calidad 
da kí§ prvibfafos de e$fa casa qs itmeja- 
raídf y  f*o Uene ampeümeim.
S E  A L Q U I L A N
buenos almacenes para Aceites y Gerjeales. 
Gereznela, 4, darán razón.
Bar Parisién
El nuevo duefto de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
r é  le dispensa, participa que habiendo va­
riado eí servicio ántomátíco del café y re­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Gafé de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado;—Cognacs, superior, 
10 cts. cortadOi-^Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 16 cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo má» superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desdemedio día en adelante avellana y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio dé fábrica.
^  NQ OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 8
Pór la Dirección general de la Deuda ̂  y 
clases paeivas han sido concedidas las si-
el director desanidad, don Luis ;Bejarano> 
Créese que tomará parte en el mismo e l, 
eminente histólogo doctor Gsjal; |
S a m a r lo ;—El número, de Ahe^édro
A: don sé Gepedano y Fraga; presiden­
te que; füé dé Is áúdiencia provincial: de 
Yalladolid, con 8.Ó00 pesetas anuales.
A don Cesáreó Huerta Garéfá, presidente 
que fué de la audiencia de Cuenca, con 
6.800 pesétas aúnales. ¡ /
A don Manuel Grande Azhê ^̂  ̂záagistrado 
_ , , , X qué fué de la audiencia .dé Zárcgoza, con
méntó heú sido facultados loa presidentes e.gOO péiétás anuales, 
de qámara de Comercio y Agrícolas para , ^  ¿<,n Emilio Zsrita Méndez, jefa de ad-
dwMwndo del mióicoles 20. de Junio; trae, que de Acuerdo con el del Instituto superior I de cuavtá clase que fUé dál
eátoe otóos, los siguienteB artícídosí pijófu- de Agrieultóta, IndustriAl y Comercio„re- 3 cuerno de abogados del Estado, con 5.200 
f  amentó ilustradoi;^/ J  cienteménte creadó, se proceda al n o m b r a - a n u a l e s .
/ E l 50 de infanterif .-wL» njpjer, actor del miento de tres individuos por las p r i me r a s , A  don Valentín de Diego y Melino, direc-
*  venir.—Como vamosA saber el peso de y trés por las segundas que hán de osten-Lc, gela sección de primeradase que fúé 
ierra.-^Un paebloque Béba suicidado.' tar la •representádión délas Cámaiá® ®?^í“ldel cuerno de Telégrafos. con A.OOÓ nesá- 
Jaa'tortnga ;de cuatro siglos.-^Gomo: se i cho organismo; ' o |  tas anuales.
í** medicinas á los. gatos.-rUna bom-i p ^ n a lo n a d Q .'—Ss halla vacante y de-Í . a  don José! M.* López Jiménez, ingenierp 
de incendios química.—tEI barbero,.em-| be'ser cnbierta por opósicióD, la plaza de f mecánico, jefe de Negociado de primera 
iador.—rPor qnó nps repugna eprner ca r-< pensionado por' pintura Tde : paisaje en lalclase, con 3.000 pesetas anuales, 
de caballo, y  las'acoétumbradas |eécíp-i Academia española dé Bellas Artes en 5
líf de Averiguador univprsak Preguntas y íRomai ' -  t /
éspuéstas. Recetas y' Recféos, Garicatu-I La plaza está dotada con 3QQ0 lirás anuá-
» *í®» ...........  . ' ■ . .Ijles,.. r
, Acompaña, adémás, á este úúmeirp. # i é t t o a . ^ L a : sala de lo contencioso 
ffépttmb pliegó, éónió dé co'siaxSbre efi íÓr-1 administrativo del T^vibunal Supremo incoa"
;i|Mia éncuadérnable, dé la intérésaüte novelaf pleito á.|U8tóapif‘jd® la Asociación Naciof 
E a  venganea del doctot Nikola (tóreera par-| nal de Exportadoras contra la léaltorden d® 
de JR doctór Nihdtó), éderitá én inglés por| Hacienda de 9 dé Febrérp deL 19Ó6 sobré 
^íQuy BoothHy. ' . |  autorización ájlós* cfiádpré'sRp vinos para
Precio: 20 céntimos númérP.rr-2,50 pase- |̂ elaborad mistelas éia pagár otrá cóntiibu- 
|tta8BUBcripcióntri|U6Btóe,r-;Piaza del Pro-| Pión.
■eso, 1, Madrid. ' |  B l  a a ld lñ a  d a  a n o e b o .—Se conof
D a  m inas.-7-H an quedado fenécidos'? cea más detalles del súicidio que publica»» 
y  ató cursó los registros mineros que Aj iiiPs en Otro lugar; ; 
oontinuación mencionamos: '| Llamáse la victima Evelio Eeres Ortégú;
|1 Carmela, Juliana, Los Bemedios, CuaL| ¿e 26 años, natural de Arenas de' Daim'alos 
^^guier coso; Veremos, ' Raútóhder, Tercera, . y habitaba en el corralón de Morejón núme- 
Los Verdiales, Primera, 8egnndd, Orellani’<Yro 6.
Jdis Amigos, L a  Fortuna, Santqs Rpsa, :i El juzgado se incantó del arma con que 
; MonMel 5 Fortóna. ® -
3T  K e s t a T a r a i i t  
l e A  L O B A
[ J 0 S £  M A R Q U B Z  O A L IZ
za déla Constitución. - MALAGA 
hierto] dé  doA peietaS haita t«s cinso 
de l||tardé.—̂  tres peletes en adplante, á 
4oó¡¡É; horas.-^A diario, Macarrones á la 
Naqllitana;^VarIaoión en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eouoeidas y 
Lvo solera de Montilla. 
ida abierta la Nevería,»sa sirven hé- 
de todas clases.
Sop.ylelo á  d em lo lllo  




de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera de ia Malina, fir, pnd.
Especialidad en dentaduras artificiálés 
sistema americano. Dientes de Plvot, coro­
nas de oro y empastes en platino y  porce-
•laíia,"*-T'rabajo especial en oriñcacíooes.i 
Extracciones sin dolor por me^o de anes- 
tósíeoB, premiados en la Exposición dc WSt* 
rls, Asepsia eoiupleta y rigurosa. i
C ER V EZA  S m  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 01.76 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  ;
y  P a s a g e  d e  A l v a r e z
A las m adres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles ..
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos., 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva, -Málaga.
S d n t o S y J i é !
MÁLAGA.
FemMi) Roilpípr".
Almacén de fe-' 
rretería y herra­
mientas con pre­
cios muy ventajo  ̂
•<sos para el cliente.i 
OUas, cacerolas,, 
caleteras y persia­
nas de madera A 




Extenso surtido én Céfiros, Lanas, 
Etamíns, Granadinas y Alpacas Lisas 
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
desde pesetas.
Fantasías de París en driles borda 
dos para vestidos.
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de Lanillas pa­
ra trajes de caballeros, as! como alpa* 
cas y driles del Pais y Extranjeros.
CHALECOS FANTASIA
Somlneros de pijt i preeios w M doi
Sierra Nevada
, « M A S E R A S ^  )
d e  p in o  4a l N o rte  d e  iStOffopa 
■ y  A m é ric a  í
xPAIÁ CONSTRUCCION Y TATlÉ R ^
COMPLETOSyHTIDOElilflGIlSjyLOIIESmBLOliClLLQS
líS a  d e  P r o l o n g p
alio Saiá JTiiait, 5 f yf'5 8 '̂  
rmadú este: esiablecímientó pqh
stenéias/de súpetióVés cólóniálés y 
ultrá§arino8,; aalchicbones Málaga,> estilo 
Vtób y Génóva; y demás embutidúS y bbl- 
ciná||pxoplas de la Gasa, tiené el hónor dé 
, . ofré|Mloaí público á pvecios sin eompe-
A don José Anúyo Moreno, portero m a-|teni^;—Sestóveá domieilio. i ;
f FIBBIOA DE ASEBEi  ̂ ___
, í VENTAS AiTpOR MAYORY MEÑOR^
I Sobrinos 6Íe J, Herrera Fajardo,
' CASTELÁr, 5.-MALAGA Í
i  ̂ w
liim
.  M A D E R A S  -
v e s  K  P E ip  VALLS-lAUGa
Bsortorío: Alameda Principé, núm. lÉ,
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
la Alameda y calle del Comisario.
PRECIOS DE FABRICA
« H B R C U J L B S ir
Mejor, mmroa de cemento portiand'conocida 
U em en to  ré p ld e , .Cemento h lan eo . 
O olores p a r a  eem en to s  
Precios económicos, convencionales, 
t epositario general, oasa de D le fo  H av- 
tiiii H artos*  Granada^ 61.—Málaga.
Profesora Francesa
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y en su casa Moreno Mozón, 
3 pral.
de madersM. dal Itórts áe 
Binioim, do j ^ é n ^ y  del país.
' IFábrica dé a é ^ a r  maderas, callADoetas 










-Málaga y Jantó 2h
■y r
Sr. Ditéctór dé En Popular. ‘ 
Plptingaido señor: En .ana pobie habita- 
^jólóndé la casa callé; dél Éalfdero núm.
 ̂sin más lecho que el sneló pelado; tóngo 'á 
mi pobre hijo, de 29 metesr ®úferiAnt;̂ pn vb 
luelas. ‘ ■
Éste niño conftitóye, toda mi lamilla; 
pués'hé quedado viudo hace dos meses y no 
a tengo aquí páriénte algnno.
\ Los vecinos, por razón natóial, no se 
rtcereaná mi habitación temiendo aicon- 
H tagio, asi es que me veo en la imprescindi­
ble'necesidad de estar peiennémente al la­
do de mi hijo.
A' Esto me imposibilita para trabajar, sien- 
id o  mi situación aetnai tan triste, que ca- 
|frezco basta de alimentos paiú el peque. 
( fineio. ■
 ̂ Llevar á mi niño al Hospital en el estado 
que se enenentra y dada su corta edad es,én
concepto; llevarlo á  nna mnerte segura
 ̂ Lo expuesto, es lo que me induee á j[io 
Testará usted rogándole por ío que quiera 
nsts en el mundo, haga ün llámamientoi 
fia caridad *malagaeña por medio de sapo- 
ibular periódico. ^
' Debo hacer constar que la Gonfetencia 
|de  señores de San Vicente fie Paul me. bá 
teoneefiido como socorro semanal,dos panes 
lata; de leche condensada, soporro 
qué agradezco en el alma, pero con esto, 
P  coino usted comprenderá, no puedo dar 
un enfermo caldo y bnevos, que ea lo que 
el médico manda que le dé, ni puedo ali- 
. lúentarmp yo, pagar casa, comprar acMte 
i j para la los y algún otro gasto forzoso que 
Vae presenta
aquél llevó á cabo su fatal propósito.
D a n u n e la a .—FOf sacudir alfombras 
deede los balconea ha  ̂ sido denunciada 
doméstica de la casa núm. 66 dé la; calle d^ 
lá'Victoria piso segundo;
También lo ha sido la del piso principal 
delacasanúm . 3 de la calle dél Marqués 
de Latios. ■ • ■ '■* .
O o m lM ó n .-D a  de AbAjitos del tercer 
distrito ba recorrido hoy eLmismó, decomi­
sando treidta y tres panes jr algunas pesas 
y.medidas. „ . r
Los presidente^ de algunas otras comi­
siones habían citado á sos compañeros 
para esta mañana, al objeto de salir á ins-í 
peccionar los respectivos distritos, pero se 
conoce que los vocales no han acudieron 
toda vez que dichas comisiones se han que  ̂
dado en casa.
D a a ln fa b e ló n .—LA brigafiá sanitariA 
ha desinféctado hoy las Aiguientós casas.
Cerrojo 30; Alta 33; Mármoles 8l y To 
más de Cózar 27; '
R ag « áab ,-^H a  régresadó á ésta capi­
tal nuéstió ápireciable ámigo dóa Manuel
FrefiUeir y Sánehéz de Qatrós.
Sea bien venido.
S a a t l t a e l ó n .—Para sústitnir á don 
Mpriano Élordien el cargo de vicepresi­
dente dé la Junta de festejos del barrio dé 
Churriana que renuncia por OeupacioneA,ha 
sido nombrado don José González Blanco.
jD® la  p ro v in c ia
S in  l i é a n o la .—Por carecer de licen­
cia, ha intervenido la guardia civil de Ron­
da y Benamargosa una arma de fuego á
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fus lágrimas; bebámoslfi loq.tres para compartir la mala 
súerte que quizás nos presagia.
 ̂ - tSí, Ijebániosla,—explai; 
no báciaél vaso de la jpvei 
—jNoI ¡nol—contestó Vic 
si lúgubre,—no mezcléis vi 
lante de, vos todo es rogade 
es negro y sombrío. Tá sól 
amor de mi alma, tienes el i
Gerardo alftrgando la ma-
del
eta con acento profundo: y ea- 
)stra fO|iÚhA copt lA infa; de- 
y risueño; delante de qij[ iodo 
dijo á Belaii*;—esposp mío, 
trecho de compartir mis ppnas 
comó has compartido mis alegrías todsís; ¡bebe!
Belair cogió lacopa.de qu amante y bebióla mitad de
■ áqiieiviho y  de áduellá lágH^ ‘ ■
' Violeta bebió con lentitud elfresto y tiró su vaso al río
por lá entreabierta ventanrf  ̂  ̂ .
Dominado á pesar dó;su fúer|a de ánimo por la siagular 
idea; que acábaba de inspirarjeyioleta, Gerardo creyó ver- 
la en aquel momento pálida cpmo un fantasma; también 
le pareció que Belair había tómado el triste aspecto de un 
cadáver, y aquellos dos sereî  tún queridos, unidos por las 
manos, aparecieron á sus ojol como las sombras de dos 
amigos que se han perdido y qúe se ven en sueños. *
Con un violento esfuerzo apartó de si la visión y las des­
garradoras ideas que le asediaban, besó las heladas ma­
nos de Violeta, abrazó̂  con ternura á Belair, y  desplegó 
los recursos todos de su imag|aacíón pará borrar hasta 
las menores huellas de la pasai^ escena. Sin embargo; el 
golpe estaba ya dado; los tres sóloTenían la sonrisa en los 
labios y se sentían heridos en e corazón.
Después de haber intentado anihiar la conversación con 
mil frívolos detalles, Gerardo 1| restableció en terreno po­
sitivo. " "
—Decíamos pues,—repuso,-iíque dentro de siete ú ocho 
días desplegamos nuestras alfi^volamos más allá délos
■ mares. ' >
—Sí,—contestó la joven.
—Violeta no podra bajar como nosotros por la escala 
de cuerda,—continuó Gerardo,-^ saldrá por la puerta del 
platero; la esperaremos en un coche que llegará en el pre­
cisó moméntoen que ella sál^; Luego atravesamos el 
arrabal de San Antonio, nos npbimos con la carroza de 
la marquesa que nos aguardar||én la Villete, y nos hemos 
salvado. í'
—Admirable plan.
—Hasta entonces,—añadió ^rardo,—sed prudente, y 
no os pongáis á la ventana com#habéis hecho esta tarde.
—Oslo prometo. '
—La casa es segura y no tiene más salida que Ifi 
puente, ¿no es verdad?
—No lo creo. < '
- - 4Y la Ocupáis toda?
—No,—contestó Violeta,—hay otros dos aposentos en  ̂
el piso bajo, detrás de la tienda del platero.
—¿Por qué no haberlos alquilado?—preguntó Gerardo.
—No atiné en ello,—contestó Belair.
—Esta mañana al ver al propietario he querido hacerlo, 
—dijo Violeta.
—¿Y los tenéis ya?
—No, al pedirlos yo, acababa de alquilarlos.
—¿A quién?
‘—A un viajero, me ha dicho, á una especie de oficial 
que apenas permanecerá OchO‘días en París.
—Menos malo,—dijo Belair.
—Así lo créo,—repuso Geirardo;—¿dónde se hallan esos 
aposentos? ' ' ̂ '
^Debajo del mío. No hace podo hé oido eñ ellos ruido; 
sin duda los preparaban p r̂a recibir al nuevo inquilino.
-^¿Se oye desde aquí lo que pasa en ese cuarto?
-S í ,  aplicando el oido al suelo de mi gabinete.
—Belair, tu podrás vigilar en caso necesaiio; pero ca- 
llád, me ha parecido oír...
—¿Qué?
—¿Gomo el ruido de uu mueble.
Todos prestaron el oido; el ruido había cesado.
—Hagamos una ronda,—dijo Gerardo;->-exploremos la 
localidad; siempre es una buena precaución.
Y tomando uña vela de la araña, dió principio á su in­
vestigación; Belair y Violeta le seguían apoyados uno én 
otro.
Junto al cuarto de Violeta hallábase el gabinete, elcijal 
recibía muy escasa luz por úna ventanilla que caía al río.
La escalera tortuosa, rápida y alta, descendía del cuar­
to de Violetal piso bajó, es decir, á los dos apbséJitos 
ocupados por el nuevo inquilino, y  separados . pór, una 
meseta de la reducida tienda del platero. (Gerardo quiso 
explorarlo todo para convencerse de que la joven se hálla- 
ba en seguridad; la escalera tenía una ventana que dáíia 
igualmente al agua.
Quizás ofrecerta algún inconveniente esa vecindad,— 
dijo ai subir,—si Belair no se quedase con vos por la úb- 
che, sí saliéseis por la misma esoalerá que ese vecino, y si
/ V4’ 'l'*
■
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»• ruega » pUbUM fisjte naescraa suenrsaiea para w*,»»- 
••r loa itordadoa de todos estiloi: , i .
Encajes, realce, matices, punto Toinicn, etci, ejecntndoi 
eoBlnmiqninn
DOMÉSTICA BOBUÍA CENTRAL,
In misma qne se emplea nniversaimente para las famiUM, ea 
las labores de ropa blanca, prendas de Tcstir y otras similares,
Mdqninas para todalndnstrla en qne se empleb la eoBtM^
> fi
W
TtilM los Bttddos i  Pesetas 2,60 86ianale8.»PlÉSe el Ca
para coser
s e d i in t l s
'abraO r a n p a L  _
Coneestenarlos ea España: y
év .daJéÉ iii««  •± t im ^ap x o v ^ o ii^
I i ¿ ¿ W i  ^  . .V ^  b o m b a , 9 , Q á r r e r a  iSiiplBél, 9  
T B ÍiÉa-H ÉA liA O A , B aegodcpe» , 7 m íM M é
CALLOS, DUREZAS!
Guran segura y radicalmente á les cinco diasie usar este CALLICIDA. Calma 
9. dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A U
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: férea Souvirén, Prolongo y en todas las farmacias.
i r  DESCONFIAD DE LAS IM ITA C IO N ES;,^ PEDID SIEMPRE
II
Jamás deja de-
instruceiohes i - -v .. , , ,
!¡UNA\PESETAÍ!
Depósito Central: Df; ABRAf 
posi tartos .generales H1J OS, de J .. 
rcj>lona, V PfeRE?.
¡ 'M C -
Don Soriqtie de Listráh y Bqnql 
corro del Distrito'dé Palaeio.
frififali t§3 p8n de Np9 de Biadm, en ' 'ina^Ajn^nM
 ̂ óiíi‘.-i üf í■:̂  ‘'wU; ;> 'tl> ¿üi;.:- í;-j ;f.v
e^Ci0 .d|B d(5;]ík Cftsg de S^-j
...  ̂ ,
tCERTIEÍGO:'Qu? he empleado,e\ preparadp
oMgní^O notabiííS curacionéa en todos, los' casós en M e ' eŝ ^̂  Inmcadoj; 
asícOjpó el,que ^userjbe Ip fiá úñUzSdb p ^ ^ s í  en ü2 
ĵ a qué Tíeine padecién^o I^co largo tie^^p.y haR?^^
. ',Tpara'que\p^^^ íiaMl'
M«Rió'.dei.l$94«
. . . ^  ' . ' • -‘k  lA é tr iA
D e p ó s ito  Ó e n ty a l; L a b o r a t o r io  Q ia k n ie a u F a riiia o é tiiic o  d e  F , d e l Bío^^gj|gyyg^o_jSücgi6óg_^dgjG t^gjjj[gj3jjft^ S j3i¿jOóíggí^¡i§ígig¿^^
ÍSii
ik ii1fo^áiyaÜfé co n  F o s a s   ̂ .
Tftllor y  D espaéhoi calle Tom ás Heredia, 30 
' Vénta iáe las iiiéj ores niftrcas de Ciclos Motocicletas 
y ̂ utoaiidMleiÉ. ’ . . , -
Asente exclusivo para Málaga y su nrovincia y depo­
sito de las renombradas Bicicletas 4íPEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de aecjesprios.;r^Reparaciones.
en
Con el fin de poder corisérvar eu él mejor estado dé salubridad 
é higiene, tbdOS loé artículos de Gaénes', Mantecas y Embntidos, 
que expende esta casa^ he montado una CátaUra Frigorífica, sien­
do la primerá en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que ló 
deseen, tiyesj troizos de carnes, piezas de caza y l̂é&cado recio. 
Semega á íos sefiorés dueños de réstaürants, fondas, recobéros 
y al público’eh' généTái nb dejéá dé hacer pruebas, que tantos be- 
héficióhXes.há dé reportar, pues encóhtrarán •sus meícañeías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor dql verano, nuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones. ; . ¿ i, ,
También se expende hítelo cristalizíado, el cital, no pay tem,ór 
en ponerlo dentro de tuda clase de líquidos, puteé afi®d̂ ás- de ré-i 
firescarloB lohacen más bigiéñico, poí estar ^chÓvMelp. confec­
cionado con agua destilada. i ’ k  . n i
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos k4o,-rPrécio del 
hielo cornénté,'0.1!5;'^PaTa Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LiTO IO RIl,
Afrqclios de Arro^
P m rá  m llm m iito dlml gammAm
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DB CERDO 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Peseta* 7.60
> 2.* » » 50 » *■ 6.50
:> ■ a»  50 »■ ■ '6.-4
JABON AtBUMIttOSO
Jabones medicinales recomendados por los doctoreé p . G. pnna 
y E. ’Delbanco, Hamburgó.—ITéase la revísta mensnal de Dérma-; 
tología Práptíca, tomo 38, núm. 11^ 1904. |
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías. i
Á1 por, mayor dirigirse al agente exclusivo para AndaluciaAon
n u tr itiv o
can i  grmtOm Dipbmm ¡ü fcoNdr, ¡pnicea |  oijb ,;
, í ' I  BturasUa, EÓfiflrss f̂feMSfo.'. ^
. « é lA , 9 m ,  ÉOASUNA» CACAO Y F6SF9B9 A ifsiúM ii^v,.. i, .
SU t̂oAsmma». SteMswWitowM». 4(»l,»was{6a, s&étrlfsa, »!#•«■^,,1, . •!■., ate. todUiiiwuwí-'te i tto '̂ !teni 'diiiíui'tó áí biábiUBSo y i toa d̂a afaciiitui |
twSéjoa mwaitomm'é̂ flsteea Mrta'iriifii , fUfl BTVAl. rkBJk Um V aNOr.ysos.
i P A a M A C I A i s i
c a t i í z ,  s o
EH, TOPAS LAS
JÜLIO THIiSi Tomál Heíedl., í7 , tótie»aelo,—MALAGA,
Agua Mineral Natural
Consulta gratuita á cargó de GCAÑA MARTINEZ, 
y Médico y FarmacéuticOi—®óras de*9 á 11.
■ i, ]
Plaza de los Mórós, IGyptal. Izt̂ qa.
O A E É  N E E V I N O  M E M O I N A I .
del DoCfor faORAL^ .
Kidamla bwlaiudvo ni,: TabtdM, aPUtoaiá yidentíte nai loa dateinéu^ieníg»M^.4te’
I^M áetaa oaJa.—Se remiteu por correo á to d u  
I w apdaito .ganant, Carretea, S9, Madrid. En
otfTp pan loa dóloraa sî B.f.0* malea del e" í tndiUblamaste.
, SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
Lé lib>a carnicera. . . . > v • • • Ptos.
EUdló. i t  . . . . ;  '̂  . . . *
La lipra carnicera con hneso^ . . . . > »
El kilo . . .  -  . ' .  ̂̂  . • • • • »
TERNERA^ la libra carnicera. . . . . ,.»
,Bi.kiio . . . ■ ' »
be venta. Calle de San Joan nüm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 39 detá misma caíie (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma ¿A FAVORITA y Cisúeros 49, en todos cuyos estableci­







DÉBIT. iSp.oQÓ lítrejs par Jour,
liá mmor de todos los manantiales de Vich^.^rí|i 
no décantádá y ¿
, :Be,Yenta^en Iks p.rÍRcibále$ Mrnacias y 'drOgIbrIas;
F á b r i c a '  d é
i J E V É a N T E l R  ( H o l
a f e e t l T o d a  S .M . l a ^ t e S d O
# îíffî |;emirtna faeNándesa. Gara^ 
yimggf.vi«o por estar prohibida su mezda por el g o b fm ^ h c 0 sd ^  
.Hdaeeeata
Almabén dé Ubloniales
P E  M A R T I N  é O N Z ^ E Z
C allm  C atáv irA n  É ¿  iSi IB lre a , n d iá M Ó  ,4
Esta casa ofrece al públióo todos J,ós artícnioéj de - snpénor 
calidad* giuéíutizén do pésO y meindai;
• r Selectos Cafés crudos y toSíados/Tbé negro extra, garban- 
. sof de Oéstilia y Fuente Sanoo¿*rroz bomba, blanco y moreno 
. l.*J^mantéqnilla de Jas más aereditadas maroés del Reino y  Hamt 
bnrgo (Heymanq), jamones YOik gara cocidos y. de Ronda, mor­
cillas, salohióbón, etc. Alubias valenciénas largas,y. Asturianas. 
Oonsérvás de todas, oiages.-^Precip8 reducidos.
D e p ó s i t o  d c j  id é  í t p d ^
iP e lF a la  y  E x te ftin ie ro j^
La jirotección de la Agrieulfiifa
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Iiqc’endios, Cosechas y 
Qánadoa.
A geE iél» : C a ld é rA n  d »  IM B ppom  4
Be véhdén dos magnfflcés 
mesas de billir pbr menos de 
la imitad de sh Taloür. b a r  i i
Se nlfíRÜA
en el Puerté de ikíTbrre’ ima 
magnífica casa oom slété esj^á- 
oípsas habitéoiqnes, cocina y 
agna en la misUm finca.
. Darán rázun’en, el„Lagar dé; 
Morilla (Puerto de lá Torré.)
N o m á s  VELÍJO s g la m e n te  con  e l t i s o  á e l
i^gua jbepilatoria O an ib al
que destruye y hace deSapkrecér en dos iñinntos y pará siémpre los 
pelos por duros qué sean, y  el vello que desfigura la cara y el cuer­
po, (Bíirbaj bigote, .br,azps'¿ etc.) .Sin ningún peligro para el cutis; es 
Unicamente por este procedimiento «ségprisimei'quc? pu^en pb^nerse 
resultados Sorprendentes y'pennanentéS,'hasta con el prirapí usO. Olpr 
lagradable absolutanjuute inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal'fqüi- 
mico)  ̂ i6, Rué Trónchét,-parís'. Precio del frs¿co para üis’o de la cara, 
pesetas 8; para el cuenio, pese^is 7; frasco grande para hptptires, pese-, 
tas 10. Se envía .por correq discreto' del depósito én Barcélofiá,- drogfce-' 
ría Vicente'Ferrer yO.», Princesa,- r,'contra pago anticipado en sellos,; 
más 0,‘25 céntiibs por coríeoi-rDe.venta enlodas las drogaerias, p«- 




Cstiinulat el apetito; rapara los desgas­
tes; rMtaurá las fuerzas; facilita el 
desarrelic y i;epona las pérdidas ^  
principioé mineráiés dál organiamo.
OE VEÍtA ÉS U8 FÁÍÍÁC1A8
Al por mayor: Laboratorio Quimico. 






































AÍ^ÜINA de sumar «Adix.» 
La más 'perfécta y rápida. 
N b sé! éqttivooa.Sey epdp en 
^La Llave^ calfeLarioé. ‘
NuAvo método |dé corte.
Se dán ieccionés en casa y á 
domicilio..^
Calle NneVá 59,1 Al lado del 
Fstanco,
f'^'1





qr a de a. 
"qaúünp^vo^^^
_sin.iDuni'érq




Pnertás jf véntanaiC 
iñes y i^jkS, eh b h ^  ' aso 
ce ilentes de del^rlboíq ’ dtís
depñsüoE. de maderas parí 
agua. Solar dqtléJdéEced SI la- 
do deJ ,i;eatro berventes. ,
SB . V9<NO|S,,. :, 
tthAOajS dé MérrPiPSi^ Ion- 
dos, Bnséréé dé eéoritbrio y 
otros efectos. Informes en está 
'̂ dáéoión.,.; i - ;
ceden bérimoisaá 
ciones con ésméraita, 
ncia. lDÍorma]:^n,jqcrtic|i 
del Mnelje,5, táljeir pj^bpas.
Sf_IcbéraCiup.nhárSn; oiRe de"^Aifuitíá Párejó M rt. I 
(frente ál Ctanventé)  ̂‘
[ » dé. TorréimbliñMi:
I En está ádúdhstrMmn 
Tormarám
¿bflA ^éStáim  
Iti^lepliá él éáiSWeoibáiéntú 
’ déhdihestiblés' dé m  cáÜó 
deí Granada, núm. i l
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áebiéseis habitar esta casa más de ocho 4ías; sin embar­
go, como no saldréis de vuestro cuarto, así lo habéisr jura­
do, ¿no es cierto? Como Jamás estaréis sola á las hpras do 
peligro, os considerp más segura <aquí de lo que lo está el 
rey en Versalíes. i ¿ ,
—Pues no pensar más¿ en ello,—dijo Violeta luego que 
GerarSó hubo coíOcado otra vez la vela en la aTaña> 
Gerardo pasé los cerrojos de la puerUi que le parecie­
ron de una solidez á toda prueba. y
-Cierro,—dijo,—por que vos no habéis de %alir̂  y por­
que pata hacerlo he deitpmar yo otro camino. Asejgurad 
la escala, amigo mío.
—iOs marcháis ya?;
•—\Y la pobre comida que se está enfriátido en Versa* 
lies,—exclamé riéndo,—y lo qué es más grave aun, mi 
servicio de mañana á las síeteiysin Contar la necesidad de 
estar en Versálles para'que ño mé búsquén en Parísl .
. -^¿Porqué no, salís por la puerta del puente?—dijo Vio­
leta;—esa escala tan cercana al agua me hace Ostremeeer.
—¿Yqué haría déla barca? Perded cuidado, el agua 
está tibia, y como habéis dicho ha poco, mí buena fortuna 
no ha dé ábahdpnarmé!
fiGéfárdP abrazó otra vfz á sus amigos, y observé qi?ie 
Violeta tan casta y discreta con él, lé estréchaba con el 
tierno afecto que se deja traslucir siempre aun sin querer 
en el último adiós.  ̂ ' 0
Había ápagado ya las vela#, yse hallaba en la escala 
fiiéfádélaVenfáha.  ̂ .
---Cerrad,---dijd én vbz baja,—cerrar Bélair, lo ne yefle- 
3¿ionado, y no bpnviéñé que pérmanézcas m tiempo 
aUdéMe de Véirsáíléé; si puedes viielvé mañana tempraho; 
dejaié tu cabaUp eii la posadai.Adiés; para no ilamf|rla 
atenéidh  ̂ saÓttdiréTa escala treé veces cuando podáis re- 
'"tirárla.' ' . f ,'
Y alárgé él piéjíéírk b^^ Péî P mi áquel
móméutó vio á Un hóp^bré <íúé acababa.bajar como él 
por íá Yéhtéha dé ja eécáíéra, y que Ocupado en desama­
rrar ¿d barek V eií haéer élmepOr ruido posible  ̂no había 
miíádo sobré su ékbéza.̂ ^̂ ^̂  \^^^ . . .
—idailél—peiisé Gerardo deteriiéndbsé,—el inquilino 
de abajo estaba en su cuarto y él fué aih duda quien hizo 
el ruido ddb Pí bb hacé mucho. V qué prefiere también 
éste cáiifinó; déjédibŝ ^̂ ^̂  , '
Én dos* áóllia» dé reído desapareéió ét descbhocídb por 
debajo del arco.
—O un malvado,—dijo febh.lentitud Belair,;—un hom­
bre cuya vida tuve en mis mahós y que no ine olvidará, 
aipaso'quVYo ni'rée acoVdahi^a de él,
—iLa Gobergül—éiclamé Vipleta.
—La Goberge qué ha marchado á Holanda para vender 
áLouvPis. ;
—Ese sprá,—dijo (xerardó;-^el lazo fia sido. descubier­
to y sabremos evitarlo. \  . .
-—La Goberge,-^continu^ Belair,:vqu8 desplomé en 
Moudarde aquella enorme pi|Bdra contra mi cabeza.
—El íntimo amigo dé Desbuttes,—añadió Violeta,—su 
compañero en sus hazaña# jiuremles.
—Hablemos ahora de ’ ''
ff iHr pi
_____ e B0|b)ittes,^dijo Gerardo;--no
ignoráis que tengo suj t̂p á^|se miserable por el temor 
que ha de ínspirar]|e el indisponerse con au padrino; hAre- 
mos pues qué desista detodá jpei se&uciéhy fácil será al-̂  
canzar luego unAdísolácién del metrimonio 
—iQ&eesnulor-rexclamé Belair. ^
—¡Abl sí̂ ,—afirmó Violeta rubwizándosej ‘
- tY ahora, amigosmíos,—7repusQ Gerardo con alegre 
voz,-riño yéis ado despejado vuestro cielo? Las nubes han 
desaparecido; no más Louvois, para vosotros al menos; 
no ínás Desbuttes, no más Lá Goberge; la libertad en una 
tierra extrabjera, y niientras esperáis el no lejano momen­
to de volver á í'rancia, vuestrn indisoluble uuién,.pues 
estoy leyepdo pn los ôjos dp ̂ elair que redacta ya en su 
mente el contrato détmAtrimouío... . .
—jLo he firmado yal—exclamó el joven con una miradla 
impregnada de amor, ¡  ̂ ,
, —Seamos pues felices y agradecidos; demos gracias á 
nuestro ángel de lafuarda que está en el cíelo, y á  nues­
tro ángel protector que está eUla tierra, á Rafael, á Ga­
briel, ó al que adoremos allá arriba sin conocerle, y á la 
marquesa de Maintenon, nUestra bienhechora aguí abajo. 
Bebamps á su dicha, á su gloriâ  á su repuso; y Bíos; ''que 
mé oye,, sabehlen qheno existe en mi corazón ’inteí’és ni 
cálculo al pedírselo así; suya es mi vida hasta lá última 
gota de mi sangrei puesto que me ha devuelto á Antonié- 
tá, puesto que me ha salvado de la muerte y del' oprobio, 
puesto que me conserva mis amigos. Pero qué miro, ¿llo­
ráis, Violeta? ;
Será de alegrlaj—dijo la joven;—mi corazón no pue­
de más,
—Violeta,—é^plamó Beíair,—hacaido enel vasounade
Notas útpos
Del día 21:
Edictos de varias alcaldías^ * i  
I—Idem de divertios jozgadosj.
—Ndtá de obras ejecatadas por estp 
Aynmamiemo.> ¡V i 
—Minas cadRcadaSi:
-rlndustriales fallidos por ignorados 
Insólveotes. ^
. i; iiiaiMaMsto».
LU 'UAaJUĴ S| tBU|Wt
seoidii dél vientb, B.B.U!r 
Hitado del cielo, despejado. 
Batadó de la m»r, tranqoüa.
^ ^ S p S itS m
Bn pntértasi, á  Afi xeales Acrobs^
Registipo e iv il
hiBcripeiones hechas ayer:’
. u jniOAOO SlAAMSBeiS
Defoncionesi Antonio Arce Gíiúiona, 
Catalina Peñaa Pérez y Manuel Herrera Re- 
lana.
< ̂  rUIQÁDO DE SANEO BOH»e« <
Nacimientos: Salvador Gochairo .Hernéú** 
dez, rJoaquíA Moreno r Medren^, Manuel 
García de la Torre, Rafael Linaies. Castillo 
y Luis Sarria Gallego, 
jfta
Defunciones;, Antonia Valdérram'á ¡Go- 




Idem «PÍO IX», de Valencia. >
Idem «Ciudad de^Mahón», deMélilUf 
Idem «Manuel Espaliu», de Yalcúdia», ; 
,  ̂ , BüQ01B ,D|^AOaApp|l
‘ Vapér «Pío IX»i para H^ahana.
Idem «Aragón»,para;Almería. , ,




Desde lo altp de un me
' EL‘-'^Mirá, querids'mia^^'é {lénidiéntes,.. 
h^jTi^oeurjasI... Allá Abajo... á'la iz-
QÚÍ6íálÉ***.í ,, ... ’i.--' ' ¿í
, —¿Pé^diénteé?..^ (Ob; querido Luisl„. 
'Toda'soy prejajB... '  ^
Preséntáfi á  Juanito^éí ñiño que sú ma­
dre AcabA (le dar á,luz. 
ín¿Tíitp lo,exaiuma.y dice, á su p^ohéí 
—No tíeie pelo ui dientes.
, - . tT  WlftíljCi®??'*»’ „—Te,hánengañaaO como un,Chino.
-S L  K K m  han nifio;^eió
¿or uño nuevo.
TOMO in m 14
Matadei*p
Sésói iasrtileadM en el diá 19i 
24Taennosy ,5 terneras, pesp'3.111 kuoK 
600 gramos, peéetas 811,15. A
62 lanar j  sabrío, peso 617 Idlos 500 g ri 
mes. (pesetas 20,70.’
20 eerdos, peso L589 kilos 600 gramos, 
pesetas 143,06.
Total do peso: 5.218 kilos 500 gramos. 
Total reeasdadpr pesetas 474i90.
C ém ea ieF io ii
Reeandaoión obtenide en el día d i eyái 
For inhumaciones, ptas. 164,00,
For permanencias, ptas. 4,00.
For exhumaciones, ptas, QQ,0Pi 
Vota], ptas. 158,00. ^
,,,TEAgiRQ. Y lf4 b ,A Z á .;^ C j |^ tó a  c6̂
mico lírica dirigida por D. Miguel M^g» s),
A las 8 l i2 . -  «El contiiabandp»^ '
A las 0 li2 .—«El arte,de,ser bonita»*
A las 10 li2.-«Biblioteca pORplíí»r- 
'A las. 11 liS.T-(«bs gatita blanca», 
^recipe, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compafiia de varie­
dades. -
Entrada general para cada seceionp w  
céntimos.
GINÉMATOGRAFÓ PASCÜA||pi — 
Situado en IS Alameda de Carlos g ^ *  
Todas Isa noches,, variadasí^^míí»Ofi®* 
desde lasncho en ad e ian te¿^ ¡y ^




píe en exIstótfciA(JAMISER1A. 30 moueioB diferent^ do 
SS. MM. elltey D. AÍIottso X lil y la Reina 
Victoria.
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